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PUNTOS P « SUSCRICION. 
U A N I i . Á Imp. Amigoidel Paii, Collede PALACIO a u n . K . 
f K l l V I N U I A S . — l ínc iua ds l o i corroiponsales de dicho pimKiir 
Sa • « m a r o • ^ • l l o . . . . K » »mA.M. . 
? ? i SCSOS :D« SWSGftlGIOW. 
... I « a m .Ir xuy 
' j A r t i r u l a r e l . . . 9 t tm. fritnC" de y o r í t . 
R B A I J ORBfi». 
Miiiislerio '!•! Ullramir. -Núm. ?9.5.. -Excmo. 
Sr.---En vista ile la carta de V. E . núm. 256. 
feclia 13 ile Febiei-o último, la Reina se ha sorviilo 
disponer manifieste a V. E . , como de su Real órJen 
lo eiecuto, que habiéndose organizado la carrera 
adni'/i/straíiv.T de las provincias d«* Ultramar, se-
gún n i Real Decreto de 19 de Julio último, en 
completa armonía con lo que establece para la 
Península el de 18 de Julio de 1852; y siendo 
por l o tanto en unas y otras provincias de la Mo-
narquía, los mismo* los grados de la gerarquía ad-
(Dinistraiiva, los umpleados de e s i s Islas néber&ii 
ajnsta.'s.' á las reglas qm; observan en la Peuiu-
sula los de sus mismas clases y •'ategoriás. Dios 
guarde á V. K muchos años. Madrid 1 . ° de 
Setiembre de 1863. P t r m a n y e r — S r . Gobernador 
Capitán general de las Islas Filipinas. 
Manila 18 de Noviembre de 1863.—Cúmplase, 
comuniipiese en la Gaceta con copia de los artí-
culos 1 .c v 8. 0 del Reai decrete de 18 de Julio 
de 1852 que cita, relativos al punto consultauo y 
que resuelve la Real orden precedente. ^ « E C I U Ü Ü E . 
A i tku los del Rea l Decreto que c i t i . 
Articulo 1 . ° L o ' empleados de la Ailministra-
cion activa del Estado, salvas las escepeioues que 
se es;)i!!sarán después, S Í divi lirán en las categorías 
siguientes: 
1 .* Ge les Superiores. 
2.' Gefes de Administración. 
8." Gefes de negociado. 
4. " Oficiales. 
5. -' Aspirantes á.oficial. 
Art. 8. 0 Los empleados de la primera cale-
goiía usarán el uniformo de los Ministros del estin-
uidp Consejo de Hacienda, los de la segunda el 
correspondiente á oficiales de las Secretarías del 
despacho, los de la cuarta el de oficiales de ar-
chivo de los Ministerios; los de la quinta cat^go-
" a y subalternos no usarán de uniforme alguno 
cscepto aquellos que por s u servicio especial les 
esté señalado. Es copia, B a u r a 
G O B I E R N O S U P E R I O R C I V I L D E L A S I S L A S F I L I P I N A S . — 
Excmo. S r . — E n otra comunicación de esta fecha 
'rasciib > á esa Corporación municipal, para los 
efeclos consiguientes, mi decreto relativo á ex 
P'^piaciones y nuevo trazado en el barrio de 
San Nicolás del arrabal de Binomio. Como al 
^lar llamado de Her rerias, de bien- s de Pro-
P'^f , comprendido en el referido traiado, no son 
aplicables los Ir mites y garantías que para las pro-
P'edades particulares establecen los artículos 1. ° 
a' 6. 0 inclusives del citado decreto, y por otra 
v ^ t \ c , su enagenacion inmediata puedo proporcio-
nar una parte de los recursos necesarits para las 
P a v í a s indemnizaciones en la expropiación de aque-
1 os , conviene que esa Corporación se sirva acor-
!la' i P'oponer desde luego á la Superinten-
^encia de arbitrios lo que estime, con relación 
i 'a venta á censo, ó con otras condiciones, de 
' o s o'ares de que se trata; y á este fin, incluyo 
^ espediente instruido y resuelto por decreto de 14 
de Marzo último.—Dios guarde á V. E . muchos 
años . Manila 17 de Noviembre de 1 8 6 3 . — R A F A E L 
E C H A G Ü I ! . — E x c m o . Ayuntamiento de esta M . N . y 
S . L . Ciudad. Es copia, Baura. 
C O R R E G I M I E N T O L A M. N . Y 
l ) K M A M L A . 
L CIUDAD 
R e U c i o u «le las a u ü u i t u d o a i f y é e n t r e U s p r s e n t a i l a s 
a l Exuiuo. A j r a a U u i i e n t > h . o p i l o i M l i f i c i d i i - c o n d e -
r e c h u k « tn t fHr e n « « r t e u p . r . t U « d j u i l i c i c i o n d e I<H 2*2 
l o t e s d e a '2fi | i e « o s C i . ' - i u n o , : i u e . d e b í a n d i * l r b u i r s f : 
p o r d i c h i B x c n i i . C o r p o r a c i ó n ; e l 19 d e l n- i u i l , D i i 
d e 6 . M . U R c n . a 
N ú i u . I . J u i i c i a P i n e d n , n ^ i n r . i l d e B U U R H I I , e r i a d t i 
d t l C H ^ I U I I d e i u f i u i l e r í a , L ) . H m n >n A g u i i a r , t u l l i d a a 
c o n s e c u e n c i a d « l i ' ; r l d a < a l i lesplom<irse u n a c u t a d e S a n i a 
C r i s t o . 
N i i n i . 2 . G r ^ r g u r i o i V I e n d u x t i l e Q n i a p >, de se i* a á d » 
d e e d ><l, « i e n i i o l i u é r f a i » ' » d e p i . l u ; p e r d i ó á MI m a d r e 
q u e l o m ^ n i e n i i p«ir e < i n i < e c u i n i c i i d-í' l e r r e t u o t o . 
N ú m . 3 . P d o i i t e ia J o s e l ' i y C a l l i o . d e . M e u d u x a 
i n d i a s , h u é r t a i i H a d.^ (i n l r t i i n a t ^ j i - , p e r d i e n n i o d o au 
aju ' ir e-i e l h u n i i n i i o n t o .!'•! irtr.""()o»e»iuii d • n u m p a s t i - r i •. 
N ü ' i i . 4 . I J o ñ i V ' i c e i t i B i r > i - , « « p a ñ o l a , i i i i e r f t i i a d e 
M a m i a , p e r d i ó a l S . C m ó n i i í o D . P«i Iro Pe lAeR i t u i 
l a NO»tei>Í<l ( • • • u n » p e n s i ó n l i e I t i pesos u t e i K u - t l e s . 
N ú m . 5 . U >ñ • G ; t r u l i s y D j ñ a . V L . r i , P o n e d e 
L e n n , l u i e f i i i - . s d a 13. J n s t > C o n t a d a r <) i e f u é d e ia 
R e ñ í a d e v i n n ; d i s f r u t a d í a u n • c i ico pesos i i i e n g a i l i í s 
d e m o n t e - p i ó y p e i d i e r o n ¡A S r , C a n ó u i g ^ o Ü . I g n a c i o 
P o n e e d e L e ó n i p i e l a s n i a n l t t D Í * . 
N u m . 6 . A g i p u o G u e v - n r , i n d i o d e Q u i . p o , d e c i n -
c u e n t - i año» - d e e d a d , e - l á c i e g o l i a c s t r e - iiñ««; l ie^ia 
c u a t r o b i j - w m e n o r e » y i i e r d ó e n e l t t - r r e m it '> a s u i n j a 
B r í g i d a , q u ^ a y u l a l i ' á n i . i n i i M i e r l e c o n su t > ' á b A j o , 
N ú m . 7 . B o n i f i c i ' ' A q n i n o , n a l u r . l d e B i y o m b o n g 
e n P a n g a - i > i " i i c r i a io d « D . F e r n a - i d o M u ñ o z , r e c i b i ó 
u n a g r a v e h e r i d i e i i la cabe / , i i : o n l u i n d n n i e n i o d e 
p a n e de i c r á n e o y l i i q u e Uilo i n ú i i l p a r í e l t r a b a j o . 
N ú m 8 l ) " ñ i G f t r u l i s S o i o i u - y o r , e s o a ñ o l n , v e c i n a 
d e l u r r a l u l d e .San J . » é , i r a n i i i i l e n i l a p o r «u s o b r i n a 
L e o n c i a S o t o m « y o r q u e p e r e c i ó v i c t i m ' * <lel t e r r e m o r o . 
N ú m . 9 . M in.1 A - n m . - i o i F . i c ó n , v e c i n a d e . M a . i i l a , 
e r a m - i n t e n i d » p o r « i rir. P r s v . i o I i d o I ) . , C l e m e n t e L i -
z o l a y ha q ^ e t i a d o i n á l i ) \f*trfi 6 l t r a b j ' i a c o n s e c u e n -
c i a d e l i ? r ¡ d i s <|ue l e e i ' b í ó en <1 h ' i a i i n n e n l o d e la C a -
t e d r a l . 
-N i i . n . 1U . K - ; y n i ñ a d a F e r n a n d e z , n i e s t i z n e s | > > ñ o l > , 
v e c i n a d e M a n i m , v>uda <le J o a i | i i i n A r r i ó l a , i n ú s i u o v i o -
l o n c e l o q u e q u e d ó « e p u l t a d o e n t r e las r u i ' i t i t d e la C i -
t e d r a í . 
N ú m . I I . ( I n u l a L i s o , i n d i a , n a t u r a l y v e c i i n d e 
B i n o n d o , v i u d a c o n h i j o s d e N . r c i s o 8 . l ' e i l r o c u a -
d r i l l e r o d e n a t u r a l e s d e B i n o n d o , v i e t i m i d e l t e r e n f o t o . 
N ú m . 1 2 . A n a A g u i i a r i n d i a , v e c i n a d a B i n o n d o , 
v i u d a c o n h i j o s d e J o s é A q l i n o c o c i n e r o q u e p e r e c i ó 
e n e n e l l e r r e m o l o e n l a casa d o D . F r a n c i s c o H e r -
n á n d e z , e m p l e a i l o e n E s t a n c a d a " . 
N ú m . 1 3 . M a r c o s L a y o g í á d i b d e S . F e r n a n d o d e 
D i l a o , q u e d ó n í a i i d u d e l b m z o c o n d o s c o s t i l l a s h u >-
d i d a s e n ei l i e s p l o m e d e la C t S t d e D . A n t o n i o P . 
C a s a l . 
N ú m . 1 4 . d r l . l a l a o c e n c i ' , v e c i n a d e l a r r a b a l d e 
S t a . C r u z , v i u d a c o n c u - . t r o h i j o s d e F r u t o H o n o r . t o 
q u e p e r e c i ó T i c t i m - t d e l t e m b l o r , h a b l e n l o p e r e c i d o á 
l a vez s u h i j a Q a i n t i n a . 
N ú m . 15 . F a u * t a d e l a C r u z , i n d i i , v i u d a c o n c u a t r o 
h i j o s y v e c i i n d e T o n d o , q u e d ó c o j a d e l p i é d r t . e e h o á c o n -
s e c u e n c i a d e l h u n d i m i e n t o d t l M e r c a d o d e la D.v iso 
r í a d o n d e se h a l l a b a . 
N ú m . 16 . . I n s t o I n o c e n c i o , i n d i o , s o l t e r o , d e l a r r a b a l 
d e T o n d o , e s c r i b i e n t e , m a n t o m a á s u p a d r e a n c t i i i o y 
h a n a e d a d o i m p e d i d o p o r e s tu r c o j o d» I p i é d e r e c h o . 
N ú m . i 7 . M a r i a F a b i á n , i n d i a , n a t u r a l y r e s i d e n t e 
e n Q n i a p o , p e r d i ó á s u m a d r e y d o * h e r m a n a s s e p u l -
t a d a * e n t r e |aa r u m a s d e u n a c a s i en Q n i a p o . 
N ú m . 1 8 . L u i s a d e l o s A n g e l e s , m e - l i z i tíangiey, v . - -
c i n a d e S t u . C r u z , e r a h u é f a j i a d e m a d r e y p e r d i ó á 
su p a d r e ( p i e p e r e c i ó p o r e l h u n d i m i e n t o d* la c a s , 
q u e v i v í a . 
N ú m . 19 . F r a i i c i s í M H i n a r a s , i n d i a , s o l t e r a y v e c i n a d « 
B i n o n d o , p e r d i ó a s u a b u . - l o q u e la m a n t e n i < , á u n 
h e - m a n o v i c t i m - i s f fn l t e r r e m o t o y r e c i e n l e m e n t e b a 
p e r d i d o á » a m a d r e r s t a i i l o s'.i p u d r e e n f e r m o h a c e 
u n a ñ o . 
N ú m . 2 0 D o ñ a M a r í a D o l o r e s d e la C r u z , m e s t u a 
e s p a ñ o l n , v e i n a d e B m o n d o , s i e n d o a n c i i n a y c i e g a 
l a s o r p r - n d i ó e l t e r r e m o t o en su casa y h a s u f r i d o la 
f r a c t u r a d e l b r . z o d e r e c h o . 
N ú m . 2 1 . C e s á r e a d e l a C r u z , n i ñ a d e t i e r n a e d a d , 
p e r d i ó á su m a d r e F d u v i g e s d e l a C r u z y la t i e n e r e -
c . y i d a Hal ' ie ia S e r r a n o q u e es p o b r e . 
N ú m . 22". M a r í a I s o n , v i u d a , v e c i n a d e Q n i a p o , P e r -
d i ó a »u ú n i c i h i j a P e t r o n u R > s a u r a q u e f a l l e c i ó TÍC-
t í m a d e l l e n e n o t o y la m a n t e n i * c o n s u t r a b a j o . 
N ú n . 2 3 . E u g e n i o y M . n a V i l l a n u e v a , i i r d f o * . v e -
c ino ' s d e T o n d o , e r a n h u é r f a n o s d e p a d r e y p e r d i e -
r o n á su m a d r e , v i c t i m a d e i l e r r e m o l o e n e l m e r c a d o 
d e l a D i v i - a i i i ; i . 
N ú m . 2 4 . H i l a r i o S a n t i a g o i n d i o , so t e r o , v e c i n o ^ d e 
T u n d o , q u e i ó o j o d e l p é d e r e c h o e n e l h i i n d i m i e n t u 
d e l n i e r c a d o fn D i v i s o r ! . 
N ú m . d 6 . M a i i i, M i n i r i . í o , T e r e z a y G . ' r a l d i E s -
t a u i a i a o , i n c n o t e s , v e c i n o ! d e B m o n d o , p e r d i e r o n á s u 
p a d r e p a t r ó n d e u n a f a i u . d a c a r a b i n e r o s q u • fa l e c i ó 
e n e l H o s p i t a l M i l i t a r d e i c s u l t . s d e h e r i d a s q u - » r e -
c i b i ó e n e l h u n d i m i e n t o d - l r u u t e l d e l a I t i v e r i l a 
q u a á MI m a d r e , q u e d ó s c p u l t . d a r n l a s - u i n a s d e t u 
c u s a . 
N ú m 2 6 . M a r í a M a n u e l , i n d i a , s o l t e r a y v e . i n n d e 
T o n d o , q u e d ó c o j a d o u n p i é e n e l h u n d i m i e n t o d e l m e r -
c a d o d e la D i v i s o r i a . 
N ú m , 2 7 . D o ñ a D o l o r e s O t a l , v e c i n a d e M a n i l ' , es-
t u v o g r a v e m e n t e h e r i d a en la c a b e z a p o r e l t e r r e m o t o y 
p e r l i ó t o d o s l o s ú t í l r < d e su o f i c i o d e B o r d a d o r a . . 
N ú m . 2 8 . D o ñ a A n d r e a M a y o r , r i n d a d e l t e n i e n t e d e 
I n f a n t e r í a I ) . J o s é P í e r n a u o r d a y d e 8 6 a ñ o s d e e d a d , 
p e r d i ó a l S r . C u i ó q i f f o D . P e d r o P e j a e x , á c u y a s es -
p e n s a s v i v i a . 
N ú m . 2 i ) . H i l a r i a D .so, i n d i a m e n o r , d e e d a d , v e -
c i n a d e B i n o n d i, p e r n o á su u n d r e , v i c t i m a d e l t e r -
r e m o t o . 
N ú m . 3 J . D ñ a L u i s a C r u u a n z ^ n a , e s p a ñ o l » , v e c i n a 
d e B i n o m i o , h n é r f i n a d e D . M a r i a n o , I n t e r v e n t o r d e 
loa A l m cen- 's d e C o l e c c i o n e s q u « f a l l e c i ó p p f c o n s e -
c n e n c i a d e h e r i d a s e n e l l e r r e m o t o . 
D e las a n t e r i o r e s s o l i c i t u d e s h a n o b t e n i d o p r e m i o e n 
el S i í r t e o v e r i f i c a d o p o r e l F x c m o . A_v u n t a m i e n t o , b a j o 
|H p r e c i d e n c i a d e l E x c m o . S r . G o b e r n a d o r S u p e r i o r C i -
v i l d e es tas I s l a s e n e i s i t i o d e A r r o c e r - . s , l a - s i g u i e n t e s . 
N ú m . 3 . F i l o m e n a Jos^f i y C a t a i u a d e M e n d o z a v e -
c i n a s d e B i n o n d o . 
N ú m . ó . D o ñ a G e t r u d i * y d o ñ a M a i i a P o n c e d e 
L e ó n , v e c i n a » d e S t a . C r u z . 
N ú m . 6 . A g a p i t o G u e v a r a , v e c i n o d e Q n i a p o 
N ú n . 7 . \ ) . B > n i f * c i o A q u i n o , v e c i n o d - M a n i l a . 
N ú m . 8 . D o ñ a G e t i u l i s S o t o m a y o r , v e c i n o d e S a n 
J o s é 
N ú m . 10 . R i y m u n d o F e r n a n d e z , v e c i n o d e M a n i l a . 
N ú o i - 1 1 . U r s u l a L a s o , v e c i n a d e B i n o n d o . 
N ú n . . 1 2 . A n a A g u i i a r , v e c i n a d e B i n o n d o . 
N ú m . 1 4 . C a r l o t a I n o c e n c i a , d e S-itita C r u z . 
N ú m . l ó . F - u s t a d e la C m z . v e c i n a d e T o n d o . 
N ú m . 1 6 . J u - t o I i j o c e n c i o } v e c i n o d e T o n d o . 
N ú m . 1 8 . L u i s a d e ios A n g e l e » , v e c i n a d e S t a . C r u z . 
N ú m . ' 9 . F r a n c i s c a B i n a r a o , v e c i n a d e B i n o n d o . 
\ n m . 2 0 . D o ñ a M « r i i % D o l o r e s d e la C r u z , v e c i n a 
d e B i n o n d o . 
N ú n . 2 2 . V l m i , I s o n , v e c i n a d e Q u i a p o . 
N ú m . 2:J. E u g e n i o y M a r í a V i l l a n o e i r a , v e c i n o s d e 
T o c . d o . 
N ú n . 2 4 . H i l a i i i S a n t i a g o , v e c i n o d e T o n . l o . 
N ú m . 2 5 . M a r í a B o i i f i c í o , T e r e s a y G e r a l d a E s -
t a n i s l a o , v e c i n a s d e B i n o n d o . 
N m n . 2 6 . M a r t a M a n u e l , v e c i n a d e T o i l d o . 
N ú m . 2 7 . D o ñ a D o l o r e s O l a l , v e c i n a d e M a n i l a . 
N ú m . 2 9 , H i l a r i a l i ' a s ' i , v e c i n a d e B i n o n d o . 
N ú m , 3 0 . D o ñ a L u i s a C*rninnnzi t i )», «le B í t x m d o . 
LM.« p e r . ' o n x s « n t e r i o r t n i T i i e c i t u d n s q u e l i a n < i l ) l e i i i d o 
| ) r e n i i o p o d r á n p r M f l ' n t o r M á r e c o g e r ! ' » d e s d e e l d í i de 
l» f « é h a en l u M i i v o r d o i n i . » d e P r o p i o » y A r b i t r i o s d e l 
E x c m o . A y u n t a m i e n t o , s i t a c u las C. isas C o n M f t o r M W l 
v a las h o r a s de o f i c i n a . 
{MM q u e p t r t W M O t l á \n c l a s e i r i b u t n r i a , d e b e i á n p r c -
M n t M M c o n s u Caí b e s a de B a r a n i j n y y e\ G o b e r n ü d o r c i l l o 
'IPI h r r i b - i l d u n d o r e s i U n , L a i q u e n o se e m - u e n t r e n 
e n e s t e c u s o , d e b e r á n p r e s e n t ír^e a c o i u p - i r m l - i * d e d o * v e -
c i n o s d e es ta C a p i t a l , d e c o n o c i d o a r r a i g o q u e i d e n t i f i -
q u e n su p e r s o n a . 
L o q u e se a n a n c i a pnrw c o n o c i i n i e n t o d e los i n t e r e -
« n d o s y d e l p ú b l i c o e n g e n e r a l . 
M a n i l a 2 0 d e N o v i e m b r e d e t 8 6 8 . — B t t a m $ l a 9 de 
V i w , 2 
C A P I T A N I A G E N E R A L D E F I L I P I N A S . 
K S T A D O M A Y O R . 
O r d e n g e n e r a l de l E j é r c i t o d e l 2 1 de N o v i e m b r e de 18C>3. 
E l E x c m o . S i ( ' ap l a r i G e n e r a l , se l i a s e r v i d o d i i p o i . e r 
q u e pas-ndo m i ñ . - . n x , 2 3 d e l a c t u a l , se c e l e b r e c o n s e j o 
% | c - ^ . - ' i ^ r r a o r d m x r i o p o r e l R e g i m i e n t u d e l a » b e l H , 
n ú m . y , p a r a v e r y f . l l n r e l p r o c e s o i n a t m i d o c O a l r a 
los c><b"$ s e g u n d o s d e l « ' s p r e s i d o R e u i i Q Í e n i i > , F>b ¡ ; in 
H i b - ñ e z y D o i n j i i g o S i l v a , « c u - a d o s d e uso d e a r i i i a s 
p r o h i b ' d n s . E l r e f e r i d o c o n s e j ' i s e r á c o n s t i i m d o y p r e - i -
1 i d o c e n a r r e g l o a orde i i . in ' / . a , d á n d o s e p o r i.i p l a z a U s 
ó r d e n e s necesar i ' ts a l e f e c t o . — L'> q u e d e ó r d e n «le ?4. E . 
se h i c e s a b e r .-n la i ; e l i e r i i l d e e s te d i a p a r a c o n o c i -
n i i e u t n d e l E j é r c i i o , y q u e ios o t i c i d e s d e l<i n n i r i i i -
c i o n , f r a n c o s d e s e r v i c i o » , e o n c u r r a n a l i o i J s e j o . = E l 
C o r o n e l G e f e d e l v M [.< J u a n B u r r i e l . 
E n c u m p l i m i e n t o d e l> S u p e r i o r « ¡ d e n q i i ' t a n t e c e d e 
d e l E x c n i o . S r . C a p i t á n G e n e r a l , IIN d i s p u e s t o e l E x c m o . 
S r . G e n e r a l , G o b i r n i d o r M i i t a f d e la P U z a , q u e á l a s 
s ie te y m> d í a d e la m t ñ in.' d e l e -^pre -adu i l i i , se c o n s -
t i t u y a d i c h o c o n s e j o e n e l e u i l ' t o de b<i l le.ra d e l m i s i n o 
r e g i m i e n t o , b ' j o la p r e s i d e n c i a d e l S r . C o r o n e l , T e n i e n t e 
C o r o n e l , \ ) . F r a n c i s c o A l o n s o , c o n c u i T i r n d o de v o c a -
l e s t r e s c a p i t a n e s d - l e n m n - i a d o r e g i m i e n t o , d o s d e l 
l ú m . 1 , u n o d e l n í i i n . 10 y c o r n o s u p l e n t e o t r o d e l 
n ú i a . 1 0 . — L a m i s a d e l E s p í r i t u S a n t o , s e d i i á m e d i a 
h o r a b i i t e s e n la c a p i l l a d e l c u a r t e l c o n e l P . d r e c a -
p e l l á n de l d e l o s a c u s a d o s , s u s t i t u y é n d o l e pa ra s i n e c e s a r i o 
f u e r e , e l d e l n ú m . 1 0 — D e ó r d e n d e S. E . ~ E l C o -
r o n e l s a r g e n t o m . - . yo r , J u a n d e L a i ' a . 
O r d e n de l a p l a z a d e l :¿ \ a l 2 2 d e N o v i e m b r e de 1 8 6 3 
G K T K S un DÍA. — D n t é t o ile Iñ / . / « : . • / . — E l C o m udan tc , g ra -
duado C a p i u m i>. l u t é So l i s . — I ' u r a it . G u b n e l . — l i l C o i n a n -
«lante, L ) . I ' e d i o Euen les . 
PAuA l>A — L o s <-ner|")s i le la sna ln ic ioH. Rumlns , n ú m 1 0 . — 
t'i.silu de H o s / i i / n l i/ l ' i i i i is i t ine- , nlim, 9 . — O i e í ' / c v de y a l r i i -
U i s , xtjffa, 1 .—Sargento p a r a el fafe" ' 1 * 1 " * «•• / i f f»«»»»nf im. 1 . 
U e ó r d e o del E x c m o . Sr G e n e r a l , G o a o f o a d o r unlHai de l u 
m i - i i M . — E l C o r o n e l SargaiUO i n a v o r , J u a n de ¡ M r u 
M O V I A Í I E N T O D E L P U E R T O D E . M A N I L A . 
U K I . 2 0 Al . 2 1 O E N O V I E M B H E , 
B U Q U E S E N T R A D O S 
De V i g a n y S a n t i a g o en l l o c o s Sur , g o l e t a n ú m . 2 1 8 , 
' • R ' . - i n » i l e l o s D o l o r e s , " e n c i n c o y m e d i o d i a s d e 
u a v M w e i o O . d e s d e e l ú l i i m o p a u t o ! s u c a r g a m e n t o 
2 c a b a l l o s , 1 1 0 c a v u i e s d e a r r o z c o r r i e n t e , 9 t i b o -
nes d e u i o a v e , 1 0 0 l a b i a s p a r a d i n d i o g , 8 5 5 1 b a r a -
q u i l a n , 7 l l 7 b a r a t e ] is y 2"¿U p i c o s d e s i b u c . o : c o n -
s i g n a d a H L ) . E r a n c i ^ c o d e l ' á u ' a C i i n U r a n o ; su p i -
t r u n D . M a n u e l R e s u r r e c c i ó n ; y «le p isajeros D . D i -
m i a i t C a s a n o v a , a y u d a n t e riel R e g i m i e n t o i u f i i i t e r i i d e 
'a R e i n a n ú m . 2 , c o n un a s i s t e n t e y Un c r i . d o . 
D e D a e l e n C a m a i i n e s N o r t e , b e i o a i i i i i i - g o l e t a n ú -
m e r o 2 , ' S a n l i s i m a T r i n i d a d ( i ) D a o i s y V e í a n l e , " 
e n 2 3 d i a g d e n a v e g a c i ó n , p o r h a b e r a n i l i i d o e n T a -
b a c o p i o v i u c i a d e A l a b a y p o r l o s m a l o , t . e m p o s ; su 
c u j f a i n e n t o 1 2 3 3 p i c o s d e a b a c á : c o n s i g n a d o á d o n 
F r j n c i s c o R - y e s ; su p a t r ó n D . J s é 6 . C o s t a s ; y d e 
p a s a j e r v e l i n g l é s D . ' G u i l l e r m o G i l í . 
ü e V i g a n eu l l o c o s S u r , p o n t i u n ú m . 1 3 1 , " M a g -
d a l e n a , e n c i n c o d i a s d e n a v e g a c i ó n , c o n 1 5 0 c a j o n e s 
d e a ñ i l , 3 0 0 c e s t o s d e p á t i c t u h a , 3 2 0 f a r d o s d e m e e t e , 
6 0 t i n a j a s d e n i a n t e c a , I I f . r d o s d e c o l . , 7 0 p i e z a s 
«le c u e r o s d e c a r a b a o , 4 0 c e r l o s y 6 l i n a j a a ' d « V i n a -
g r e : c o n - i g n a d o i D . M a r c o s A l e a r e ; su a r r á e z R o b e r t o 
A l e g r e , y d e p a s a j e r o s I I c h i n o s . 
D e B o l i n a o e n Z n u b i l e s , p a n c o n ú m . 31*9, ' C o n -
s o i . i c i o i i , ' e n c u a t r o d i i s d e n a v e g a c i ó n , c o n 3 h o r n a -
d •« d e c a r b ó n y 9 c e r d o s : c o n s i g n a d o a l c h i n o E n -
s e b i o ; su a r r á e z A n i c e t o A b < ? | o n . 
I>e T a a l en B . t a n g a s , p o n l i n n ú m . 3 7 , ' ' S l a . M a r t a " 
en d o s d i a s d e n a v e g a c i ó n , c o n 1 5 2 t r o z o s d e m n ' l a v e 
y b a ñ a b a , 6 c a n a s t o s d e c e b o l l a s , y 1 8 cerd'-is: c o n -
s i g n a d o á I ) . M á x i m o P a t e r n o ; su a r r á e z M a n u e l 
E i ' C n r n u c i o D . 
D e i d e m e n i d e m , i d e m n ú f n . 1 4 1 , " C o r d e r o , " e n 
t r e s d i a s «le BaV<!ga<;ÍOD. con 5 0 0 b u i t o s d e a r ú c a r , 
1 5 0 e v a n e * d e p a l a y , 1 5 p i c o s d e c e b o l l a s , 4 0 0 0 r o -
l l o * u e a jos y 1 6 c e r d o s ; c o n s i g n a d o ¡¡1 a r r - e z F r a n -
c i s c o BeÜe. 
B U Q U E S S A L I D O S 
P a r a su d e s t i n o , c o r b e r t « d e h é l i c e d e g u e r r a f r a n -
c é s , ' ' C o s m a n ; ' s u c o m a n d - . n t n e l c a p i t á n d e f r a g a t a , 
M r . L a j f u a e A . m a u d , c o n 1 9 6 i n d i v i d u o s d e i r i p u l a c i u n , 
l ' a r a S ' . r s o g o i i e n A l b . y , b e r g a n t i n - g o l e t a n ü i u . 8 5 , 
' N u e v o R o s i r i . ; " s u p . t r o n A m b r o c i o V a l e j o s , y d e 
p u s - j e r o s c i n c o c h i n o s . 
M a n i l a 2 1 He N o v i e m b r e . l e 186 J. = P . I D . S. C a p i t á n 
D . 1 ' . — E l p r i m e r A y u d a n t e , L u i » V i l l a s i s . 
S E C R E T A R I A D E L GOBIERNO S U P E R I O R C I V I L 
DE LAS ISLAS F I L I P I N A S . 
Los chinos que á cotUiuuacion se espresan, em-
padronados en esta provincia en la clase de tran-
seúntes, han solicitado pasaportes para regresar a 
su país: lo que se anuncia a1 público para su co-
nucuuienio } fines convenicates. 
M . - A l i o n g . , 
C h i a - T o c e o . . 
L y - J o c h i e n g . 
Y u - Q u n n e o . . 
L y - B i o . . 
V y - Q l i e n l i n . 
T e n y - L ü l . 
T i n T i c o i . . 
O i i g - Q u e s » n . 
V y - C h i e n s u » . 
C o - P e o g c o . . 
Y o - Q n c c >-. . 
L i m - f e c o . 
C h i n - C l i u o y . . 
J u a n - C a o c o . . 
S y Y a n e o . . 
T í i - I , a n . . 
C o - T a d . . . 
C h i i a - C u a ; 
1 9 1 9 8 
2 2 6 » I 
2 2 7 3 0 
- , ' 2757 
2 2 7 1 3 
2 2 7 0 2 
2 2 ^ 9 8 
1 5 2 7 6 
1 5 1 9 1 
1 4 6 1 7 
I 8 0 9 J 
2 1 9 1 9 
• ¿ 0 7 7 1 
2 0 8 1 1 
2 0 8 3 1 
2 0 8 9 2 
2 9 7 6 
2*1084 
2 I I 0 0 
M a n i l a 18 d e N o v i e m b r e 
U n g - 3 o n g J - . . 
C h a - C l l iVeo .• 
Y a p - P i e n c o . . 
Y - C o n g i | M Í n g . . 
L . o - S i e n g c o . 
C i i . n - J e c o . . 
Ü i g - J u i q u i i t . 
V - ' i " l e i i g ' - o . . 
G i i i i n - N e c o . 
V y - J o n g l i o n g . 
C l l i l l - J DICO. . 
T • - . l u i l ^ s o y . , 
C i l i - i - J P l i O c o . 
V y - Q u i i n d i i a n . . 
> - y - C . u t y . . . 
G . - L i o o . 
C h u . - V u . . . 
G . i - C h a n c o . . 
d e l S o t . = : / i a u r a . 
1 8 8 3 8 
2 1 5 8 5 
2 1 6 3 3 
2 1 4 1 6 
2 2 3 3 0 
2 0 5 4 9 
1 8 8 4 0 
2 2 5 1 4 
¿ 2 4 3 5 
2 2 4 ^ 8 
2 2 3 5 2 
2 2 3 3 4 
2 1 . ' 5 8 
2 1 2 4 0 
1 9 l > l 9 
2 1 2 1 6 
2 0 4 9 2 
2 2 6 0 
2 
Eos chinos que á continuación t e espicsan, radi 
cados MU esta provincia, lian pedido pasaportes para 
regresar á su país: lo que se anuncia al púbüc» en 
cumplimiento del ariículo 20 del bando de 20 de 
Dicieuibre de 1849. 
D y - T u I C . 
L i m D i a t i g c o . 
C o o - C h a y e n . 
S o - S u a c o . . 
D y - J o c o , . 
4 ' .45 
9 1 2 3 
2 1 2 0 ó 
1 8 5 6 3 
1 3 8 9 1 
S u - L u . - o . 
L IO-SÍIICO. 
C o - C h Migeo 
L o B . c . . . , 
L i m - S i i i t o n g 
M a n i l a 18 de N o v i e m b r e d o I H l i S — l i a u r a . 
1 3 2 4 5 
l t í 4 8 l 
4 7 8 7 
2 2 8 ^ 9 
1 7 9 5 í 
3 
A D M I N I S T R A C I O . N G E N E R A L . I ) K 
DE r i U P I S A S . 
C O R R E O S 
P o r l a g o l e t a u S t . . F i l o n i ' ; i i a , r q u e s i t d r á c í m i r l e s 
2 4 i l e l c o r r i e n t e c o n d e s t i n o á H o u g k M i g , r e m i t i r á 
e s t a A . i n i n M r 1 > c o r r e s p o n d e n c i a p a r a E u r o p a , 
v n d e l I s t m o d e S u e z y sus e s c . l a s . E u su v i r t u d l i 
r e j a d e l fr«iif]0e9 y e l b u z ó n d e M U o f c i ñ a se I j i -
l l a i á u a L i e i t o s h a s u las C U . V T R O e n p u n t o d a l a 
t a l . l e o e i c s p i e s a d o d i a . 
L . s c m i a s d e p o s i u d a s e n los b n z u u c s d e l V i v a c y 
S i a . C r u z se r e c o j e r á n á l s T R E S , y I n s t a U n u s . n a 
l l o r a S Í a d u i t i r á n las c a r t a s c e r t i f i c a d a s . 
L i r e c l i t Í < , - i e i o n d e p e s o p a r a las d e B a u a f i a s o i o se l i a r a 
h a s l a l ' .s T R E S d e la t a r d e p o r la r e j a d e los c e i l l f i . ; a d o s . 
L o q u e se a n u n c i a a l p ú u l l c o p « r | su c o n o c i m i e n t o . 
M - n n a l á d e N o v i e , u b r e d e l 3 ' t í 3 . = E i A d n i u i s r a -
g e n o r a l . H a z a ñ a * . 
E l m a n e s 2 4 d e l c o r r i e n t e , s a l d r á p a r a E i n u y , e l 
b e r g n n i n i e s p i n o ! N u e v o C o n s t a n t e , y p a r a i , m i ñ a i i a 
d e l c i t a d o d í a p i d e v i c i t a d e s a l i d a , s e g ú n a v i s o r e c i b i d o 
d e la C a p i t a n í a d e l P u e r t o . 
M n . i l . 2 1 d e N o v i e m b r e d e i S ü i . — h a z a ñ a s . 2 
A D M 1 N 1 S T H A Í p I O N D E P O S I T A R I A 
Ut. HACIENDA Cl B U C i DE LA P l l O r i S V l J i DK MAMILA. 
R e s u l t a n d o v a c a n t e e l e s t a t u ó n ú m . 9 3 , s i t u a d o e n 
S. A n t ó n , d e l p u e b o d e S a m p a l o c , p o r r e n u n c i a q u e 
h a c e d e ¿ i su p r o p i e u r i o , las p e f a u i i ^ a q ic d e s e e n s e r -
v i r l o , p r e s e n t a r a n sus s u l i e i i u d o s d o c u i n e n t a d is a e s t a 
A d m i i i i s t i a c i o i i , l.t -AI A p r o p o n d r á a la S u p e r i o r i d a d 
á l u q u e m e j o i C í a i . i e c e d e n l e » r e ú n a , y o f r e z c a v e r i -
f ie a r l a i sac . .d <s a l c o n l . t d o . 
M a n i l a ( B i n o n d u ) 2 1 d e N o v i e m b r e d e 1 8 6 3 . 
L l a n o s :j 
R e s u l t a n d o v a c a n t e e l e s t a n c o n ú n . 9 5 , s i t u a d o e n 
S a m p a l . » - ; las p e r s o n - s q u e d e s e e n serv i r l o , p r e s e n ! . r á n 
sus s o l i c i l u d e s dOClUDaailtdM á esta A d m i u i s i r a c i o n , la 
c u a l f i r o j o n d r á á l< S u p e r i o r i d a d á la q u e n i e j u r e s a n t e -
c e d e n t e s r e n i n , y o f r e z c a v e r i f i c a r las s acadas a l c o n t a d o . 
M a n i l a ( B i n o n d o ) 2 1 d e N . v i e m b r o d e 1 8 6 3 . = : 
L l a n o s . 3 
•Sern-unu i ! t ' l a Junta de /iinKinedHa 
ur i.« »i>.\i i s i s T K í C i o s i . o c t i . . 
P o r d i s p o s i c i ó n d e l S r . D i r e c t o r d e la A d i n i i i i s t r a « i o n 
L o c a l , se s a c a r á á p ú b l i c a s i i b . ' « t a , p a r a su r e m a t a e n e 
m e j o r p o s t o r , e l a r r i e n d o d e l a r b i t r i o d e los d e r e c h o s de l i 
m a t a n z a y l i m p i e z a d e reses d e la p r o v i n c i a d e Sur igHt i 
b a j o e l t i p o e n p r o g r e s i ó n a s c e n d e n t e d e c i e n t o r e i n l i « e J 
pesos t r e i n t a y t r e s c é n t i m o s a n u a les , 6 sean I r e c i e n t o j 
s e t e n t a y o c h o p e s o s n o v e n t a y n u e v e c é n t i m o s eil 
e l t r i e n i o y c o n s u j e c c i o n a l ( d i e g o d e c o n d i c i o n e s q l l r 
se i n s e r t a a c o n t i n u a c i ó n . E l a c t o d e l r e m a t e t e u d r j 
l u g a r a n t e la J u n t a d e A l m o n e d a s d e la m i s m a A d m . 
n i s l r i c i o n , e n la casa q u e o c u p a , c a l l e d e l a A u d i e n c i a 
n ú m . 3 . á las d i e z d e I . m a ñ a n a d e l d i . 18 d e D i c i e m b r e 
p r ó x i m o v e n i d e r o . L o » q u e q u i e r a n h a c e r p r o p o s i e i n n d j 
las p r e s e n i a i á n p o r e a c r i t o e n a f o r m a a c o s t u m b r a d -, c p 9 
la g a r a n t í a c o r r e s p o n d i e n t e , e s l e n d i i l u s e n p a p e l d e l selin 
t e r c e r o , en e l d i a , h o r a y l u j i a r a r r i b a d e - i g n a d o s p u r a su rp. 
m a t e . M a n i l a 1 ¿ d e N o v i e m b r e d e l « 6 3 . — J a i m e P i y a d t t . 
DlKECCIO.N GENERAL DK LA A D M I N I S T R A C I O N L O C A L Xt% 
P Í U P I S . \ » . - = P l i e g o de cond ic iones p a r a e l a r r i e n d o del 
a r b i t r i o de la m a t a n z a y l i m p i e z a de reses eu Vis j r r i r . 
v i n c i a s de este A r c h i p i é l a g o , a p r o b a d o p o r l a J u n t a 
D i r e c t i v a de A d m i n i s t r a c i ó n L o c a l en 11 de A b r i l 
de 1 8 6 3 , y p o r S u p e r i o r D e c r e t o de 1 8 d e l m í i m 
mes y a ñ o . 
1 . » Se a r r i e n d a p o r e i t é r m i n o d e t r e s a ñ o s e l a i b i t r i i j 
d e la m a t a n z a y l i m p i e z a d e reses d e l D i s t r i t o d e S u i i g a u , 
b a j o e l l i p o e n p r o g r e s i ó n a s c c n d e n i e d e 1 4 0 pesos 
a n u a es , ó s r a n 4 2 0 pesos e n e l t r i e n i o . 
2 . * L a s p r o p o s i c i o n e s se p r e s e n t a r á n a l P r e s í d e m e 
d e la J u n t a e n p l i e g o c e r r a d o , c o n a r r e g l o a i m .d , .. 
a d j u n t o , e s p r e s a n d o c o n la m a y o r c l a r i d a d e n l e l m y 
n ú m e r o la c a n t i d a d o f r e c i d a . A l p l i e g o d e l a p r o p o s i -
c i o u se a c o m p a ñ a r á , p r e c i s m i e n t e p o r s e p a r a d o , v i do-
c u m e n i o q u e a c r e d i t e h a b e r d e p o s i t a d o o l p r o p o u e d n 
e n e l B a n c o E s p a ñ o l F i l i p i n o d e I s a b e l I I , ó e n ia 
A d m i i i i s i i a c i o a d e H a c i e n d a p u b l i c a d e la p r o v i n c i a , r e« -
p e c l i v a m e n t e , la c a n i i d a d d e 2 1 pesos , s i n c u y o s i n d u j 
p e n s a l i l c s r e q u i s i t o s no s e r á v á l i d a la p r o p o s i c i ó n . 
3 . " S i a l a b r i r s e l o s p l i e g o s r e s u i l . sen d o s o mas 
p r o p o s i c i . , n e s i g u a l e s , c o n t e n i e n d o t o d a s e l l a s la m a y o r 
v e n t a j a o f r e c i d a , se a b r i r á l i e i t a c i o n v e r » i l e n t r e los au-
t o r e s d e l a s m i s m a s , p o r e s p a c i o d e d i e z m i n u t o s , i r a n s -
c u r n d o s los c u a l e s , se a d j u l i c . r a e l s e r v i c i o a l m e j o r pos to r . 
E n e l caso d e n o q u e r e r lo.» p o s l o r e « m e j o r a r v e r b a l -
m e n t e sus p o s t u r a s , se h a r á la a d j u d i c a c l o u a l a i i l u r 
d e l p l i e g o q u e se h a l l e s e ñ a l a d . ) c o n e l n u m e r o o r -
« i n á l m a s b a j o . 
4 . " C o n a r r e g l o a l a i i i c u l o 8 . ' d e l a i n s t r u c c i ó n 
a . i r o b a d 1 p o r S. M . e n R e a l ó r d e n d e 2 5 u e A g o s t o 
d e I 8 5 d , s o b r e c o n l r . l o i p u O l i c o s , q u e d a n a b o l i d a s las 
m e j o r a s d e . a i e z m >, m e d i o d i e z m o , c u a r t a s y c u a n t u i 
p o r es te ó r d e n l l e u d a n á t u r b a r la l e g i t i m a a d q u i s i c i ó n 
d e u n a c o n t r a t a c o n e v i d e n t e p e r j u i c i o d e ios in te rese* 
y c o n v i i i i u n c i a d e l E s t a d o . 
5 . ' I . 1. d o o u m e n t o s d e d e p ó s i t o «e d e v o l v e r á n á sus 
r e s p e c t i v o ^ d u e ñ o s , t e r m i n a d a q u e sea l a s u b a s t a , á 
e s c e p c i o n d e l c o r r e s p o n d i e n i e a la p r o p o - i c i o n a d m i i i i U , 
e l c u a l se e n d o s a r a en e l a c t o p o r e l r é i n a t a n i e á f .v i . r 
d e la A d m i n i s t r a c i ó n L o c a ! . 
6 . * E l r e m a t a n t e d e b e r á p r e s t a r , . ' . e n t r o d e los d i e i 
d i a s s i g u i e n t e s a l d e l a a d j u d i c a c i ó n d e l s e r v i c i o , la f ianza 
c o r r e s p o n d i e n t e , c u y o v a l o r sea i g u a l a l d e u n diez 
p o r c i e n t o d e l i m p o r t e t o t a l d e l a i r i e n d o , á s a t i s l a c c i o o 
d e la D i r e c c i ó n g e n e r a l d e A d m i n i s t r a c i ó n L o c a l , c u a n d o se 
e o n s t i t l l j r a e n M a n i l a , ó d e l G e f e d e l a p r o v i n c i a , c u a n d o 
e l r e s u l t a d o d e l a s u b a s t a t e n g a l u g a r e n e l l a . L a l i a n z a 
d e b e r á ser p r e c i s a m e n t e h i p o t e c a r i a , j d e n i n g u n a m a -
n e r a p e i s o n a l , p u d i e n d o c o n s t i t u i r l a e n m e t á l i c o en Si 
B a n c o E s p a ñ o l F i l i p i n o d e I s a b e l I I , c u a n d o la ad-
j u d i c i c i o i i se v e r i f i q u e e n esta C a p i t a l , y e n la A d i n i -
n i s t r a c i o n d e i í a c i e n d i p ú b l i c a , ' c u a n d o l o sea en la 
p r o v i n c i a . S i la f i a n z a se p r e s t a se t u tincas, s o l o se a i -
m i t i r á n estas p o r la m i t a d d e su v a l o r i n t r i n s e e o , y eo 
M a n i l a s e r á n r e c o n o c i d a s y v a l o r a d a s p o r e l a r q u i t e c t o 
d e l S u p e r i o r G o b i e r n o , r e g i s t r a d a s sus e s c r i t u r a s e u a l 
o f i c i o d e h i p o t e c a s y b a s l a n t e a d a s p o r e l S e ñ o r F u c d 
d e S . M . E n p r o v i n c i a s , e l G e f e u e » | l » , c u i d a r á b a j " 
s u ú n i c a r e s p o n s a b i l i d a d , d e q u e las fiuc . is q u e se p ' e -
s e m e n p a r a U fianza, l l e n e n c u m p l i d a m e n t e su o b j c i o . 
S i n es tas c i r c u n s t a n c i a s n o s e r á n a c e p t a d a s d e ñ i n g a » 
m o d o p o r la D i r e c c i ó n d e l r a m o . L a s f i n c a s d e tab la 
y las d e c a ñ a y ñ i p a , a s i c o m o las a c c i o n e s d e l B a n c o 
d e I s a b e l I I , n o s e r á n a d m i t i d a s p i r a ñ a n z a en m a -
n e r a a l g u n a . 
7 . ' T o d a d u d a q u e p u e d a s u s c i t a r s e e n el a c t o ' I * ' 
r e m a t e , se r e s o l v e r á p o r l o q u e p r e v e n g a a l e f e c t o I" 
R e a l I n s t r u c c i ó n d e 2 7 d e F e b r e r o d e 1 8 5 2 . 
8 . * E u e l t é r m i n o d e c i n c o d i a s , d e s p u é s q u e se h u -
b i e r e n o t i l i c a d o a l c o n t r a t i s t a ser a d m i s i b l e l a f ianz" 
p i - ^ s e n t a d a , d e b e r á o t o r g a r s e l a c o r r e s p o n d i e n t e e s c r i t u r » 
d e o b l i g a c i ó n , c o n s t i t u y e n d o la fianza e s t i p u l a i a , y c o n I* 
r e n u n c i a d e las l e y e s e n s u f a v o r , p a r a e n e l caso Ae 
q u e h u b i e r a q u e p r o c e d e r c o n l r a é l ; m a s s i se resis t iese 
a h a c e r s e c a r g o d e l s e r v i c i o , ó se n e g a r e á O\OT%** 
ia e s c r i t u r a , q . i e d a r á s u j e t o á ¡ o q u e p r e v i e n e la B « » ' 
I n s t r u c c i ó n d e subas t a s y a c i t a d a d e 2 7 d e F e b r e r o 
d e f 8 5 2 , q u e a l a l e t r a es c o m o s i g u e . — C u a n d o el 
r e m a t a n t e n o c u m p l i e s e las c o n d i c i o n e s q u e d e b a 
n a r p a r a e l o i o i g a m i e n l o d e lo e s c r i t u r a , 6 i i i i p i d i e r e 
q u e e s l a t e n g a e f e c t o e n e l t é r m i n o q u e ge s e ñ a l e , se 
t e n d r á p o r r e s c i n d i d o e l c o n t r a t o , á p e r j u i c i o d e l i n i s i n " 
r e m a t a n t e . L o s e fec tos d e esta r e c l a m a c i ó n s e r á n . — l ' " ' 
m e r o . Q u e se c e l e b r e n u e v o r e m a t e b a j o i g u a l e s c o n -
d i c i o n e s , p a g a n d o e l p r i m e r r e m a t a n t e U d i f e r e n c i a del 
p r i m e r o a l s e g u n d o . — S e g u n d o . Q u e s a t i s f a g a t a m b i e n 
a q u e l l o s p e r j u i c i o s q u e h u b i e r e r e c i b i d o e i E s t a d o fot 
la d e m o r a d e l s e r v i c i o . P a r a c u b r i r e s t a s r e s p o n s a b i h - ' 
' I r . 
ujeí. 1,6 ' e r e l e , 1 ^ r * s i e n i p r c U g a r a n t í a < i - l a s u b a s t a , 
aun p o d r a n s e c u M l r á r s u l e b i e u c s l i s ta c u b r i r b is 
p o n s a b i l i d í i d e s p r o b a b l e s , s i a q u e l l a n o a l c a n z a s e . No 
c o l á n d o s e p r u p o v i c i o u u d m i í i i b l e p a r a e l n u e v o rt:-
iei se h a r á e l s e r v i c i o p o r c u e n i a d g U A d m i n i s -
ícion> á p e r j u i c i o d e l ( i r i r a e r r e i n a l - u l e . — U n a v e z o l o r -
^ |a e s c r i t u r a se d e v o l v e r á a l c o n t r a t i s t a e l d o c u m e n l ) 
L d e p ó s i t o , á n o sei q u e es te f o r m e p a r l e d e la í i a u z u . 
j a L a c a n t i d a d en q u e se r e m a t e y a p r u e b e e l 
^ g i i d o , se a b o n a r á p r e c i s a m e u i e en p l a t a ú oro u i e -
«lo, y Por ' « " c i o s a e u ñ o a l i l i c i p a d o s . E n e l c a so d e 
tóipiimiento d e e s t e a r t í c u l o , e l c o n t r a t i s t a j t e r d e r a 
gai iZ ' , e u t e n d i é n d o s e su i n c u m p l i n i i e n i o t r a n s c u r r i d o ; . 
L j p r i i n e i o s q u i n c e d i a s e n q u e i l e b e h a c e r s e e l |>agi> i f d e -
jiado d e l t e r c i o , a b o n a n d o s u i m p o r t e la f i a n z a , y d e -
do es ta s e r r e p u e s t a p o r d i c h ó c o n i r a i i s t a , s i c o n -
¡se e n m e t á l i c o , en e l i m p r o r o g a b l e t é r m i n o d e d o s 
e!| y d e n o v e r i f i v a i l o .••e r e s c i n d i r á e l c o n t r a t o b a j o l - s 
Les e s t a b l e c i d a s en la r e g l a ó . » d e la R e a l I n s u u c -
ii] de "27 d e F e b r e r o d e 1 8 5 ¿ , c i t a d a y a en c o n d i c i o n e s 
^eriore>. 
10. ü l c o n t r a t o se e n t e n d e r á p r i n c i p i a d o d e s d e e l . i i a 
Uiieule a l e n q u e se c o m u n i q u e a l c o n t r a t i s t a l a ó r -
¿i, ai e l e c t o p o r e l G e f e d e la p r o v i n c i a . T o d a d i l a -
joo en este p u n t o s e r a e n p e i j u i c i o d e H>i in t e reses 
a r r e o . a d o r , á m e n o s q u e causas n g e n a s a s u v o i u n -
I y b a s t a n t e s á j u i c i o d e í E ' x c m o . 6 r . ftuperinten-
•ite d e es tos r a m o - , l o m o t i v a s e n . 
. E l c o n t r a t i s t a no p o d r á e x i g i r m a y o r e s d e r e c h o s 
m Io8 u i a r c a d o s e n l a t a r i f a c o n s i g n a d a en es te p l i e g o , 
la m u l t a d e d i e z pesos , q u e se e x i g i r á n en e l p a -
c ó n e s p o n d i e n t e p o r e l ü e f ' e d e la p r o v i n c i a . L . 
jnmeru vez q u e e l c o n t r a t i s t a l 'u l te a esta c o n d i c i ó n , 
Mará l o s d i e z pesos d e i n u l t a , la s e g u n d a f a l t a s e r á 
l igada c o n c i e n pesws, y l a t e r c e r a c o n la r e s c i s i ó n 
S d u t r a t o , b.ijo su r e s p o n s a b i l i d a d y c o n a r r e g l o á 
p reven ido e n e l « r t , 5 . = d e la i i e a l I n s t r u c c i ó n m e n -
Lusdn, s i n p e r j i i i n o d e pasa r e l a n t e c e d e n t e a l J a z g a d o 
i fee l ivo p u r a los e l e c t o s á q u e h - i y a l u g a r e u j u s t i c i a . 
U . L a a u l o r i d . . d d e la p r o v i n c i a , los G c b e r n a d o r c i -
> y m i n i s t r d s d e J u s i i c i a . ¡ e l o s p u e b l o s , l i a r a n r e s -
idí a l asen l i sVa c o m o r e p r e . ' e n l a n t e d e la A d i u i n i s -
í iou, p r e s t á n d o l e c u a n t o s a u x i l i o s p u c - i a n e c e s i t a r p a r a 
ctr e f e c t i v a la c o b r a n z a d e i i m p u e s t o , d e b i e n d o f . c i l i -
ile el p r i m e r o u n a c o p i a a u t o r i z a d a d e estas c o n d i c i o n e s . 
13. S i e l c o n t r a t i s i a , p o r n e g l i g e n c i i ú m a l a t é , d i e r e 
{ar a i m p o s i c i ó n d e m u l t a s , y tío ias s a t i s f a c i e s e á 
i v e i n t i c u a t r o hor.-.s d e s e r r e q u e r i d o q e l l o , s é Mbp-
láu t i n a n d o m e f e c t o d e l a t i a i i z a la c a n t i d a d q u e 
»e n e c e s a r i a . 
14. E l a s e n t i s t a d e b e r á t e n e r e n t o d o s l o s p u e b l o s 
i Chui . i r ines d e i n a t á t i z ' K , 6 m a t a d e r o s , p r o v i s t o s d e 
lo lo n e c e s a r i o p u r a d e j a r p e i f e c U u u - m e l i m p i a 1a r e s . 
15. L o s g a n a d e r o s s e r á n a d m i t i d o s a la n u i t u n z a d e 
meses p o r o r d e n d e a n t i g ü e d a d d e f e c h a s en sM p r e -
h i n c i o n , y c u a l q u i e r a q u e j a q u e h u b i e s e p o r f a l t a á 
b p r e v t - u c i o n , ^<; d e c i d i r á e n e l a c t o p o r e i J u e z d t 
«w.os d-s. p u e b l o , q u e d e b í ; a s i s t i r d i - i r i a i u e o i e e n e l 
tu ue la m a l o i i z u , u i e d i u n l u u n a b r e v e a v e r i g u a c i ó n 
|tt l i i g u sob re la l i n g a d a u e la ros o r c j e s ü e i r e c l a i u a n i e . 
|fi . E : • . . - e n i i s u c o b r a r a p o r c ^ d n - c a b e z a d e c a r a b a o 
t aiate c u a . q m e r p a r i u - u i a r c u a t r o r ea l e s f u e r t e s y e l 
B j p v r "jada res v a c u n a t i e s rea i . ' . - y .1 c u e r o ; y 
t eaila c e r d o d o s r e a l e s ; d e o u n d o e s t a r s u j e t o d i c h o 
poiista, e n l o r e l a t i v o a e a m b a u s y resus v a c u n a s , á 
que p r e v i e n e n i - s d i s p o s i c i o n e s c o m p r e n d i d a - en e l 
piliiki ¿ . 9 ( i e i í t e g i a i n e n i o p a r a la m a r c a c i ó n , v e n i a 
B p u » z a «leí g a n a d o m a y o r , a p r o b a d o p o r R e a l u r d e n 
! 19 d e A g o s t o d e I d d á , m a n i . i do c u m p l i r p o r fcu-
p r D e c i e t o d e ¿Ú d e N o v i e m b r e s i g u i e n t e , y p u -
M o en la O a c e t u . J i c i a í n ü u i . ¿ 7 H d e d e D i c i e n i -
* i lc l m i í i u o a ñ o , c u y o c a p i t u l o - i . 0 d e l e i t a d o l í f -
f"ieiili>, se i n s i - r t a á c o n t u i u a c i o i i ' p-ir> e l d e b i d o c o -
| i * i e n i o . 
C A P I T U L O - i . -
D e l a m a l a n z a de g d n a d o s . 
' " f . 2 ; j . L o m a n d a d a en los a r l i c u l o s ( i . = y 1 ~ , respecto 
B ^ n i e bou ip rende r var ios an imales en u n solo d o u i i i i i e i n o , 
pi iende, p o r reg la g e n e r a l , solo p a t a ' s u c o n s e r v a c i ó n , p a c » 
* t r a s m i s i ó n de los mis inos f ü e r e con des t ino a la m a l a u z a 
^ s u u u i , cada a u i m u l s e r á p r t s e i i i a d o en e l m a i u d e r o con 
f f ' s u u i e n i ü 
"Mido v in ie re una p a r t i d a de ganado con des t ino e s c l u -
t * la tna lauza en esta C a p i t a l , solo en este caso podr an 
i " • a ip ie i id idas dos ó mas reses en un d o c u m e n i o ; pero si n o 
l^ai i j i , ; , , todas á la vez, e l veedor de l m a t a d e r o p u b l i c o 
^ I " a n o t a c i ó n cu r r e spuud ien t e , bajo su r e sponsab i l i dad , a l 
w del d o c u m e n t o do cada u n a (pie se fuere m a t a n d o , con 
' í s iu i i de ta l l ada de sus inarvas 
T' 2 4 S e r á n r e m i t i d o s los documen tos en uno y O l i o 
1 d iar iamente en .Man i l a , y se iuanabnente en las p r o v i u -
. * los ( j e l e s respectivos de e l las , con una v e l a c i ó n de las 
" 'aludas, á las cuales hagan r e l e r enc i a los d o c u m e n t o s . 
en .Man i l a no h u ioseu sido mder tws to las las reses 
, ¡"e l id idas en un d o c u m e n t o , se h a r á n i e n c i o n de l n o m i n e 
Kii " l e :' ^ " " d e r o , en c u y o poder queda este, q u i e n 
k * Prese i i iu r lo j m e l l é n n i u o de q u i n c e dias , para que l e 
t "S'do, y se le esp ida o l i o co r re spond ien te á la res ó 
^ aun v iva» , de las q u e u i e n c i o u e a q n ' e l . 
•tibí P f0^ 'be la m a t á u Z a de carabaos, machos o 
vü*^  4lle s e a » ú t i l e s á la a g r i c u l t u t a . 
fe | r t a l g u n o se i u u l i l i z a r e p o r c u a l q u i e r a acc idente ó p o r 
j ^ ' " e b o i á el d u e ñ o p re sen t a r lo en e l l i i b i i n a l d e l j m e b l o , 
Siyí".8 e' j u e z de ganados y gobe rnador , i l l o s , con t e s t igo 
\ 1, " ' ' "s , a u t o r i z e n la m a t a n z a v ven i a de la carne de la 
«lio 
luere esto l i u - o i i v e n i e n l e á la .salud n ú b l i e a . C u a n d o 
'"aa?'' cal"u'mo i n ú t i l no lo p u d i e i e c o n d u t i r l í e n t e a l 
del pueblo , d a r á j i a n e a l j u e z de ganados. 
l a n c i r e m  
ados, i p i m i d e 
acuerdo con el g o l i e r n a d o n i l l o , d i s p o n d r á n e i r e conoc imien to como 
m e j o r pueda hacerse, y s i empre con p u b l i c i d a d . E n todo caf-o, 
y l e c o g i e n d o ei d o c u m e n t o de p r o p i e d a d , d a r á n a l d u e ñ o del 
carabao una pape le ta qpe ac red i te l a a i i i o r i z a c i o n p a i a m a -
l a r U , y l a cu a l n e ^ a i á n s i e m p r e que n o l i a ) a b á s t a n l e m o -
t i vo para dec la ra r lo i n ú t i l . 
L o s carabaos c i u i a i r o n e s ó inonleses que fueren cazados, 
s e r á n con preferencia amansados pana e l t raba jo ; m a s en e l 
caso .de des t inar lus al c o n s u m o , los (pie ios cog ie ren , d a r á n p r e -
e i samenle c o n o c i m i e i i l o a l g o b e r n a u o i c i l i o v j u e z de • ¡a l i ados 
que p o d r á n a u i o r i z a r la i n a l a n z a con p u b l i c i d a d . 
Los con t raven to res á este a r t i c u l o p a g a r á n una m u l l a de 
q u i n c e á v e i n t i c i n c o pesos, la m i t a d en p a p e l y la o t r a i n i i a d 
en d i n e r o pa ra los apiehensoves » d e n u n c i a d o r . E n cuso 
d e inso lvenc ia , s u f r i r á n u n d i a de Uabajos p ú b l i c o s por cada 
n i e d i » peso que no p a g u e n . 
A t l T . 2 K . file p r o l i i b e hasta nueva d i s p o - i c i o i la m a t a n z a 
de reses vacunas, Hembras , n i aun bajo los conoc idos pru tes -
l o s , d e q u e sen e s t é r i l e s , m a c h o r r a s ú viejas , á no ser en prpyecho 
paclusivo de sus d u e ñ o s , en c u v o c a s ó p í d i r a n estos l a c o m -
petente a i u o r i z a c i o n a l g o b e r n a d o r c i l l o y j u e z de ganados, 
quienes se ce rc io ra ran antes de que la res es v i e j a , e s t é r i l 
o se h a l l a i n ú t i l , l l egando la a u t o r i z a c i ó n pa ra m a l a r i a s , si no 
med ia r e a l g u n a de esias e i i cuus tanc ia s . C u a n d o se presenten 
ue estas en el m a i a d e i o de ^ a n i l a , sera necesai ia a u t o m a -
c i ó n de l C o n e g i d o i , p r e v i o r e c o n o c i m i e n i o p ú b l i c o p o r per i tos . 
L o s con t raven to res p a g a r a n l a m i s m a i n n l l a m a r c a d a en e l 
a r t i c u l o a n t e r i o r y con l a a p l i c a c i ó n r e p e l i d a . 
A a r 2 / . L o s juseos de ganados de los p u e b l o s , son los 
encargados^de v i g i l a r en los ina iaderos e l c u m p l i m i e n l o de 
los e u a t í o a n i c u l o s que p receden , » S e r á n cas t igados con las 
mismas penas que los i n l r a c l o r e s , si p o r su cu lpa ó descuido, 
se f á l t a t e a e l los . K n .Man i l a l o sera e l veedor . 
1 7 . N o >e p e r m i t e m a t a r res a l g u n a , c u y u p r o p i e -
d a d o l e g i t i m a p r o c e d e n c i a n o se a c r e d u e p o r e l i n -
t e r e s u d o c o n e l d o c u m e n t o d é q u e t r a t a n los p á r r a f o s 
p r i m e r o y s e g u n d o d e l a r t i c u l o l . ; , c a p í l u o I . c d e l 
r e g l a m e n t o , s o b r e t i a s m i s i o n d e l a p r o p i e d a d d e l g a n a d o 
m a y o r , s u m a r c a c i ó n y m a l a n z i p a r a ei c o n s u m o , « p r o -
b a d o p o r la R e a l o r d e n c i t a d a e u U a n t e r i o r c o n d i c i ó n 
d e es te p l i e g o . 
1 8 . B l c o n i r a t i s t i , b a j o la m u l t a d e d o s pe sos , n o 
p o d r a i m p e d i r q u e se m a t e n reses e n t o d o s i o s p u e -
b l o s d e l a c o m p r e n s i ó n de s u c o n t r a í a , c o n t u l q u e .«e 
su j e t n los m a t a d o r e s ó m a t a r i f e s a las c o n d i c i o n e s es-
t a b l e c i d a s , j a los d e r e c h o s d e l a r r i e u d o , 
1 9 . No p o ' i r a m a t a r s e res í . l g u n a e n ono s i t i o q u e e n 
l o s d e s t i n a i i o s a l e f e c t o e n t o d o s l o s p u e b l o s p o r t i 
a s e u i i s t a : A los q u e l o v e r i f i q u e n c f i i d e s l i i i a i u e i i t e , ó 
f u e i a d e i o s s i t i o s r e f e r i d o s , se l e » i m p u n d r a u d e r e c h o s 
d o b l e s a b e n e f i c i o d e l a s e n t i s t a e n ia f o r m a e i g u i e n l e 
U n p e s o y e l c u e r o p o r c a d a res d e c , ¡ r > b a o ; s e i s ' t e a les 
y e l c u e r o p o r c a d a res v a c u n a , y c u a t r o r e a l e s p o r 
c a d a c e r d o . S i H u b i e s e o c u l t a d o l o s c u e r o s , a b o n a r á c u a i r o 
r e a l e s p o r c a d a u n o . 
2 0 . L a a u t o r i d a d d e la p r o v i n c i a , d e l m o d o q u e j u z g u e 
u iaS c o n v e n i e n t e y o p o r t u n o , c u i d a r á d e d a r a es te p l i e g o 
d e c o B d i c i o i i c - s t o d a l a p u b l i c i d a d n e c e s a r i a , a fin ae 
q u e n a d i e a l e g u e i g o o r a u c i a . 
2 1 . N o se e n t e n d e r á v á l i d o e l c o n t r a t o h a s t a q u e n o 
r e c a i g a e u é l la u p r o b a c i o n d e l E x c i n o . S r . S u p e n u l e n d e m e 
d e l r a m o . 
2 2 . tím p e r j u i c i o d e o b l i g a r s e a la o b s e r v a n c i a d e 
Iws b a n d o s , q u e d a s u j e t o e l c o n t r a t i s t a á l a s d i s p o s i c i o n e s 
d e p o l i c í a y o r n a t o p u b l i c o q u e le C o m u n i q u e la a u -
t o i i d a d , s i e m p i e q u e n o e s t é n e u c o u t r a v e n c i o i i c o n las 
c i a u s u l - . s d e es te c o n i r a t o , e n c u y o ca so , p o d r a r e p r e s e n t a r 
e n f o r i i i a l e g a l l o q u e á su d e r e c i i u c o n v e n g a . 
2 o . E n v i s t a d e io p r e c e p t u a d o e n !<• R e a l ó r d e n d e 
1 8 u e O c t u b r e d e 1 8 5 8 , ios i c p r e s e n t a n t e s d e i o s P r o -
p i o s y A r b i t i i o s s« r e s e r v a n e i d e r e c h o d e r e s c i n d i r este 
c o u t r u i o , s i asi conv in ie ->e a sus i u t e r e s e s , p r é v i u la 
l i i d e i n n i z a c l o n q u e m u r c a u ias leyr;.-. 
2 4 . L l c o n l r a t i s t a es la p e r s o n a i e g a i y d i r e c t a m e n t e 
o b l i g a d a . P o d r á , s i a ca so l e c o n v i n i e r e , s u b a r r e n d a r e l 
a r b i t r i o ; p e r o e n t e n d i é n d o s e s i e m p r e q u e la A d m i n i s -
t r a c i ó n n o c o n t i a e e o u i ( r o i i i i s o a l g u i m c o n l o s s u b a r -
r e n d a d o r e s , p u e s q u e d e t o d o s los p e r j u i c i o s q u e p o r t a l 
s n b . . r r i e i i d o p u d i e i a n r e s u l t a r a i n r b i t n se ra r e s p o n s a b l e 
ú n i c a y d i r é , t a i n e n t e e l c o n t r a t i s t a . L o s s u b . r e n d a d o r e s 
q u o d m s u j e t o s a l l u e r o c e m u n , p o r q u e su e o n i r u t o es 
u n a o b l i g a c i ó n p a r t i c u l a r y d e í n t e r e s p u r a m e n t e p r i -
v a d o . E n e l c-iso d e q u e e l c o n t r a t i s t a n o m b r e s u b -
a r r e n d a d o r e s , d a r á i n m e d i a t a m e n t e c u e n t a a l G e f e de líi 
p r o v i n e i " , n c o i u p a ñ a n d o u n a r e l a c i ó n n o m i n a l d e e l l o s 
p a r a s o l i c i t a r y o b t e n e r los r e s p e c t i v o s t í t u l o s . 
2 5 . L o s g a s t o s d e i» s u b a s t . i y los q u e se o r i g i n e n en 
e l o t o r g a m i e n t o d e l a e s c r i t u r a , asi c o m o l o s d e las 
c o p i a s y t e s t i m o n i o s q u e sea n e c e s a r i o s a c a r , s e r á n d e 
c u e n t a d e l r e m a t a n t e . 
2 6 . C u a n d o la fianza c o n s i s t a en fincas, a d e m á s d e 
l o e s t a b l e c i d o e n l a c o n d i c i ó n 6 . ' , d e b e r á a c o m p a ñ a r s e 
p o r d u p l i c a d o el p l a n o d e l a p o s e s i ó n d e l a finca ó 
fincas q u e se h i p o t e q u e n c o m o t i a n z i . 
2 7 . C u a l q u i e r a c u e s t i ó n q u e se s u s c i t e s o b r e c u m -
p l i m i e n t o d e es te c o n t r a t o , se r e s o l v e r á p o r U v i a c o n -
t e n c i o s o u d n n n i s t r a t i r u . K M a i i i l a 2 2 d e M a y o d e 
1 8 t ) ; i . = » l í i D i r e c t o r g e n e r . l , P . O r t i g a y R e y . 
A d i c c i o n . 
P o i S u p e r i o r D e c r e t o d e 2 6 d e S e t i e m b r e ú l t i m o se 
d i s p o n e q u e l o s a r l i c u l o í 1 . 3 y 2 ° d e l p l i e g o d e c o n -
d i c i o n e s ú l t i m a m e n t e a p r o b a d o se e n t i e n d a n i c d a c t a d o s 
e n l o s t é r i B i u o s s i g u i e n t e s . 
1 . ° E l t i p o p < r a l a s u b i s t a d e es te u r b i t r i o s e r á e l 
d e 1 2 6 p s . 3 3 c é n t i m o s a n u a l e s ó sean 3 7 8 ps . 9 9 
c é n t i m o s e n e l t r i e n i o . 
2 . 0 E l d e p ó - i t o p a r a l i c i t i r s e r á e l d e 1 8 ps. 9 5 
c é u t i i n o s i ¡ V l u n i l i 3 de O t u b r o d e 1863. — O r t i g a y R e y 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N . 
i ) . . . . v e c i n o d e . . . . o f r e c e t o m a r á s u c a r g o p o r 
e l t é r m i n o d e t r e s ¡ i ñ o s e l a r r i e n d o d e l o s d e r e c h o s d e la 
m a t a n z a y l i m p i e z a d e reses de1 D i s t r i t o d e S u r i g a o , 
por l a c a n t i d a d di- . . . . pesos . , . ) a n u a l e s y c o n 
e n t e r a M i j e c c i o n «I p l i e g o d e c o n d i c i o n e s p u b l i c a d o 
e n e i n ú m e r o . . . d e la • G a c e t a d e l d i a . . . d e l q u e m e h e 
c n t e r a o o d e b i d a m e n t e . 
A c o m p a ñ a p o r s e p a r a d o e l d o c n m e n l o q u e a c r e d i i a 
h a b e r d e p o s i t a d o ' e n 'la c a n t i d a d d e v e i n t e v u n p e s o s . 
F e c h a y f i r m a . 
E « e p i a , J a y m e P u j a d e s . 2 
l'or d i s p o s i c i ó n d r l S r . D i r e c t o r d e la A d m i n i s t r a -
c i ó n L d c a l , se s a c a r á á p ú b l i c a s u l i a s t ' , p a r a su r e -
m a t e e n e l m e j o r p o s t o r , e l a r r i e n d o d e l a s b a l s a s 
que e i i s t e n e n los p u e b l o s d e S a p i a n , B a t a n y C a l i b o 
del D i s t r i t o d e C a p i z , b a j o ¡e l t ipo en p r o g r e s i ó n a s -
r e n d e n t e d e t r e i n t a y se is pesos sesen ta y seis , s e i s 
o c t a v o s c é n t i m o s anuales- , y p o r u n t r i e n i o , c o n s ü j é G -
t ú o n a l p l i e g o d e c o n d i c i o n e s q u e se i n s e r t a á c o n -
t i n u c i o n . E l a c t o d e l r e m a t e t e n d r á l u g a r a n t e l a 
J u n t a d e A l m o i v . d a s d e la m i s m a A d m i n i - d r . i c i o n , e n 
l a casa q u e o c u p a , c a l l e d e la A u d i e n c i a n ú m . 3 , á I a i 
d i e z d e la m a ñ a n a d r l d i a s i e te de D i c i e m b r e p r ó x ' 
v e n i d e r o . L o s q u e q u i e r a n h a c e r p r o p o s i c i o n e s las p r e -
s e n t a r a n por e s c r i t o e n ta f o r m a H< u s l u m b r a d a c o n l a 
g a f a n t Í H c o r r e s p o n d i e n t e , e s l e n d i d a s en p a p e l d e s e i l o 
t e r c e r o , e u e l d i a . hora y l u g a r a r r i b a d e s i g n a d o s p a r a 
su r e m a t e . M a m a 7 d e N o v i e m b r e d e \H f>'d .—Jaime 
P u j a d e s . 
D l l l I S C C I O N G E N E R A L D E LA A D M I N I - T H A C I O N L O C A L 
P l i e g o de c r m d i c i t m ' S que / ta de s e r v i r de base p a r a 
e l a r r i e n d o d e ¿ a r b i t r i o de l u s b a l s a s que e x i s t e n 
en los pueb los de S a p ' u m , B a t t t n y C a l i b o , d e l D i s -
t r i t o d e C a p i s . 
1 3 Se a r r i e n d a p o r e l l é r m i n o d e t r e s a ñ o s e l a r -
b i t r i o , d e l a s e s p r e s a d a s b a l s a s , b a j o e l t i p o d e t r e i n t a 
y s.-is pesos ses; . i i ta y se io j se is o c t a v o s c ó u t i u i o s ¡ m u a l e s . 
2 . a L is p r o p o s i c i o n e s se h . r a n en p i i e g o c e r r a d o , 
c o n a r r e g l o a l m o d e l o a d j u n t o , e s p r e s a n d o en l e t r a y 
n ú m e r o , l a c a n t i d a d o f r e c i d a . A l a p r e s e n t i c i o n d e l p l i e g o 
d e b e r á w c o m p a ñ a r s e , p r e c i s a m e n t e p o r s e p a r a d o , ei d o -
e i i m c n l o d e d e p o s i t o en e l .13 . n e o E s p a ñ o l F i l i p i n o o e 
I s a b e l I I , ó e.i i . : C a j a d e la A . i m i n i s l r a c i o i i d e p o s i t r . r i a d e 
la p t o v i u e i . r e s p e e l i v a m e n t é , d e I * c a n t i d a d d e c i n c o p e s o s 
c m c u e r . t a c é n t i m o s , s i n c u y o s r e q u i s i t o s n o se ra v á l i d a 
l a p r o p o s i c i ó n . 
3 . ' S i a l a b r i r s e l o s p l r g o s r e s u l t a s e n d o s o m a s -
p r o p o s . c l o n e s i g u a l e s , c o n la n i >yor v e n l a j i , se a b r i r á l i -
c i t a c i ó n v e r b a l e n t r e los <>utores u e l a s m i s m a s , d u r a n t e 
diez m i n u t o s , t r a n s c u r r i d o s i o s c u a l e s , se l i a r a l a a d -
j u d i c a c i ó n a i m e j o r p o s t o r . E u caso d e no q u e r e r l o s 
p o s t o r e s p u j r v e r b a l m e n t e sus p o s t u r a s , se h a r á l a 
a d j u d i c a c i ó n a l a u t o r d e l p l i e g o q u e t e n g a e i n ú m e r o 
e r d i u d m u s b a j o . 
4/' C o n a r r e g l o a l a r t i c u l o 8. c d e las i n s t r u c c i o n e s 
a p r o b a d o s por S . M . e n R e a l o r d e n d e 2 5 d e A g o s t o 
d e l i ó » , s o b r e c o n t r u l o s p ú b l i c o s , q u e d a n u b o l i d .s l a s 
m e j o r í a d e l d i e z m o , m e d i o d i c . m o , c u a r t a s y c u a n t a s 
pOi este ó r d e n t i e n d a n á tü 'rb.'f l a l e g i l i m a a d q u i s i -
c i o u de nu'í* c o n t r a t a c o n e v i d e n t e p e r j u i c i o d e l o s i n -
t e r e ses ) c o n v e n i e n c i a d e l E ^ t a d w . 
ó. : ' L o s d o c u m e n i o s d e d e p o s i t o se d e v o v e r á n t e r m i -
n a d a l a s u b a s t a a sus d u e ñ »s, a e s c e p c i o n d e l c o r r e s -
p o n d u n t e á la p r o p o s i c i ó n a d m i t i d a , e l c u a l se e n d o -
s a r a en el acto p o r e l p o s t o r á fivor d e ia A d m i -
u u t i r a c i o u L o c a l . 
6, a E ¡ r e m a t a n t e d e b e r á p r e s t a r ¿ e n t r o d e l o s d i e z 
d i a s s i g u i e n t e » u l d e l a u d j u d i o a e i o i i d e l s e r v i c i o l a 
fíiuzu c o r r e s p o n d i e n t e , c u y o Va lor s e i i g u a l a l de u u 
d i e z p o r c í e n l o d e l i m p o r t e t o t a l d e l a r r i e n d o , a s a -
t i s f a c c i ó n d e la D n c c c i o u g e n e r a l d e A d i u i n i s i r a e i o n 
L o c a l , c u a n d o se c o n s i i l u y a e n M a n i l a , 6 d e l G e f e d e l a 
p r o v i n c i , c u a n d o el r e s u l t a d o d e l a s u b ' S t u t e n g a l u -
g a r e n e l l a . L i fiinza d e b e r á ser p r e c i s a m e n t e h i p o -
t e c a r i a y d e ' n i n g u n a m a n e r a p e r s o n .1, p u d i e n d o c o n s . 
l i t u i r l a e n m e i a l i c o e n e l B a n c o E s p a ñ o l F i l i p i n o d e 
I s a b e l 1 1 , c u a n d o l a a d j u d i c a c i ó n se v e r n l i q u e e n e s t a C a -
p i t a l , y e n la A d m i n i s t r a c o u d e H i c i e n d a p ú b l i » , c u a n d o 
l o sea e n l a p r o v i n c i a . Si la fimzi se p r e s t a s e e n fin-
cas , s o l o se a d m i t i r á n estas p o r l a m i l u d d e s u v a -
l o r i u t i i n s e c o ; y en M a n i l a , s e r á n r e c o n o c i d a s y v a l o -
r a d a s p o r e l a r q u i t e c t o d e l S u p e r i o r G o b i e r n o , r e g i a -
t r a i U s sus e s c r i t u r a s e n e i o f i c i o d o h i | o t e c a s , y b u s -
t a n t e a d a s p o r e l S r . F i s c a l d e S. M . E i p r o v i n c i a s , e l 
G e f e d e e l l a c u i d a r á b a j o su ú n i c a r e s p o n s a b i l i d a d d e 
q u e las fincas q u e »e p r e s e n t e n p a r a l a fianza l l e n e n 
c u m p l i d a m e n t e su o b j e t o . S i n es tas c i r c u n s t a n c i a s no 
s e r á n a c e p t a d a s d e n i n g ú n m o d o p o r l a D i r e c c i ó n d e l 
ramo. L u s fincas d a t a b l a y l a s d e c a ñ a y ñ i p a , a s í 
c o m o l a s a c c i o n e s d e l B i n c o d e I s a b e l 1 1 , n o s e r á n 
a d m i t i d a s p a r a l a fiitiza e n m a u e r a u i g u u u . 
7 . " T o d a d u d a q u e p u e d a s u s c i t a r s e e n e l a c t o d e l 
r e m a t e , se r e s o l v e r á p o r l o q u e p r e v e n g a a l e f e c t o l a 
R e a i i n s t r u c c i ó n d e 2 7 d e F e b r e r o d e 1 8 5 2 . 
S.3 E u e l t é r m i n o d e c i n c o d i a s , d e s p u é s q u e se 
h u b i e r e n o t i f i c a d o a l c o n t r a t i s t a se r a d m i s i b l e l a fianza 
p r e s e n t a - l a , d e b e r á o t o r g a r s e l a c o r r e s p o n d i e n t e e s c i i t u i a 
d e o b l i g a c i ó n , c o n s t i t u y e n d o la fiauza e s t i p u l a d a y c o n 
r e n u n c i a d e las L e y e s e n s u f a v o r p u r a e n e l c a s o d e 
q u e h u b i e r a q u e p r o c e d e r c o n t r a é : ; m a s s i se r e s i s t i e s e 
á h u e r s e c a i g o d e l s e r v i c i o , 6 se o e g a r e á o t o r g a r a l 
á 
• s c r i l u r a , q u e d a r á s u j e t o á l o q u e p r e v i e n e l a R e a l i n s -
t r u c c i ó n d e « u b a s l a s y a c i t « d a d e 2 7 d e Febrero d e 1 8 5 2 , 
q u e a la l e t r a e « c o m o « i g u e : — C u a n d o e l r e m a t a n t e 
n o c u i u p l i e x e l i a COIKIICIOIIKÜ q u e d e l M l l e n a r p a r a e l 
u t o r a n i n i f i i t o d a l a e s c i i t u r , 6 i m p i d i e r e q u e enta t e n g a 
e f e c l o en e l l e i u i n < i q u e ce « e j i a l e , se t e n d r á p u r i e s -
c i n H i d o e l c o a t r e l u , k i>rrjuioi<> d e l m i s m o r e m a l « t r i « , l . i m 
e f e u l o a d i : es ta r e e ' i A U l n u i o t i s e r á i i : - ^ F r i i n e r o q u e «e c e l e -
i>re l l u e v o r e i n . i t e ' • " j o i ^ u i l e s c n i n i i o i o n e s , p i i g i n i l n e l 
p r i m e r r e m a n ^ m ( e 1 • • J i f e i e n c i a i l e l | > r Í l B e r a «I s e g u n d o . — 
S e g u n d o . — Q u e a l i t C i g a t a m b i é n - a q u e l l o s p e r j u i c i o s q u e 
h u b i e r e r . c i l j i d o e l K s t a d o p o r 1 . d e m o r a <lel s c r r i c i o . 
P . i r . i c u b r i r e s l M r e s i - o n s i b i l i d a d e s «e l e r e t i ; n d r á s i e m -
p i e l a g a r a n t Í H d e la m t b a e t a j y i i u n p o d r a n s e c u e s -
t r á r s e l e b i e n e s l i . i s i i c u b r i r l a s r e i p o n s . i b i l i i i . i . l e . s p r o b i b i e s 
si « q u e l l r t n o u l o u i / . - i s i ' . N o p r c e i i i á u d u s e p r o p o w c i ' M 
• d m i s i b l e p a r a e l n u i - v o r e m a t e , se l i . r a e l s e r v i c i o p o r 
. • u t n l a d e l a A l i u i n i - t r . > . i o n , á p e r j u i r l o d e l p r i m e r r e -
m a t n i e . — U n a v e z n i o r g a i U l a e - c r i l u r a , «o d e v o l y e r á 
a l c o n t r a t i s t a e l d o c u m e n t o d e d e p o . - i i o , 4 n o ser q u e 
es te f o r m e p u r l Q i l e la l i a n z a . 
9 . " L i c n i i i i d u l e n q u e »o r p o i a l e y i i p r u e b e e l a r -
r i e n d o , se a b o n - r á p i e . i s a m c n l e e n p i a l a ú o r o m e n u d o , 
y p o r l e r c i o s d e a ñ o H i i l j c i ^ a ' l o s , e l caso d e i n -
C U W p l i a i i e u t p , i i i a i i ^ c a r r i i l o s los p r i m e r o s q u n c e d i a ^ 
• ^ • ^ v j R s u e d e b e l l i c e r s e e l p a g o a d e l a u l i d o d e l t e r c i o , « b o -
l l a n d o su i m p u n e la l i m z . i y d e b i e i c l o ser r e p u e s t a p o r 
d i c h o c o n t r a i i s l a , s i c o n - i s l i e . - e e n m e t á l i c o , e n e i i m p r o r -
r o g a b l e l é r i u n i o i l c d o s meses , y d e n o v e i i t i c u l o se 
t e s c i . ; d i r a «I c o i i l r a l o b ü j o U s b . « s e s es t i b l e c i d a s e n l a ' e -
KJM Ó .1 d e l a U e . . | i n s l i ' U c i : i o n d e 2 7 d e F e b r e r o i l e 
1 8 5 2 , c i t . . d a y a e n c o n i l i c i o n e » a n l e n o r e s . 
I U . E ' c o . i l r u t o se e m e n d e r á p r i u c i p i a d o d e s d e e l 
d í a s i g u i e i i ' e a l e n q u e se L u n i u n i q i i i ' , . | c o n i r u l i s t a l a 
o r d e n a l e l e c t o p T e l ( i i í f e n e U | ' i ' " V i n c Í a . T o d a d i -
l a c i ó n e n e s i e | > u n t o t s e r á e n p e r j u i c i o d e l o s i n i e r e s e s 
d e l a r r e n d a d o r , a m e n o s q u e causa s k g e u u a s u v o -
i u n t < l , y b a s U ' U t e * a j u i c i o d e l l i x m o . .Sr. S u | > e r i i i l e n -
« l e n l e «le 0sUM M U I O S i l o m o l . v . i s e n , 
1 1 . E l c o n i r . a i s l a n o | íO-.lra e x i g i r m . y o r e s d e r e c h o s 
« p i e ios m a r c a d o s e n U l a n í a c o n s i g n a d a e n .-sie p i e g o , 
l i a j o la i n u i t a d e d i e z pesos q u e se e x i g i r á n e n e l | h « -
. ie, | c i . r r c s p o n d i e n t e p o r e l G - f e d e u p r o v i n c i a . L a p r i -
m e r i vez q u e e l B u i i t r ^ l M t N f i l i e a « s u c o n a i f i o n , p e -
^ a r a los dUHt pesos d e m u l t a ; l a s e g u n d a f i l l a s e r a cas-
t i g a d . ! c o n c i e n p e s o - , y U t e r c e r a c o n la r e s c i s i ó n d e l 
• • o n l r a t o , « a j o sU r e s p o n s u b i i d a d , y c o n a r r e g l o a l o p r e -
v e n i d o e n e l a r t í c u l o ó . 8 d e la l i e a l i n s t r u c c i ó n m e n -
. l o n i i i t a , s i n p e r j u i t . i o d e pa s> i e l a n l e c e d e n l e a l J u / . -
g a i l o r e s p e c t i v o p a t a lo» e l e c t o s á q u e n y.» l u g a r e n j u s -
t i c i a . 
1 2 . L a a u l . . i l J a d d e l a p r o v i u c M , l o s g o b e r n a d o r -
u i l l u a y i n i i i l - l r o s d e j u s t i c i a d e l o í p u e b l o s , b a r e e r e s -
( > t l . r «1 a s e n l i s l ^ , c o m . i - ' r e p r e s e n t a n t c d e i a A d m i u i s t r i -
u k i i i f p r e - t a n d o i c u u m í o s a u x i l i o s p u e d a n e c e s i t a r p - r a 
t i . i . e r e f o c i t V a la c o b r a n z a d e l i m p u e s i o , < l e b i e n d o f ' i -
c M t a r l e e i p n m r o u n a c o p n t a u i o r i ¿ a d i d e es tas 
v o n O i c t u i i e s . 
| . J . S i e i c o u i r u l M Í H , p o r n e g l i g e n c i a ó IQHI« f é 
d i e r e l u g - r a i n p o s i c i o u d e m u l t . s , y n o i . » s a l i s f a c i c r e 
a las í e i n i i c i i a t r o h o r a s d e » e r r e q u i n d o a e l l o , se 
a b o n a r a n l o m a n d o a l c í t e l o d e l a l i a n z a la c a n t i d a d 
q u e l ^ e r e n e c e s a r t u . 
1 4 . t i c o n t r a t i s l a t e n d r á c o n s l u n t i ' m e i i t e e n e l B n i -
U y a n i n u i c d l a t o a l a b ' d s a , una c o p l a f i j a e n u n a l a -
b i a d e e s t a U r i f i p a r a q u e e l p b u l i c o se e n t e r e d e e l l a . 
1 5 . M a n t e n d r á n o c h e y d i » las p e r s o n a s n e c e s a r i a s 
p a r a e l m a n e j o d e las b a l s . s , á u n o y o t r o j u d o d e l r i o , 
p a r a e v i t a r d e e s l e m o d o l a u e t e n c i o n d e los i r a i i s e u n t e s , 
q u e d a n d o r e s p o n s a b l e s a los p e r j u i c i o s q u e »e o r i g i n e n 
p o r s<i o m i s i ó n ó t o l e r a n c i a , 
1 6 . T o d a c o m p o s i c i ó n r e f irma y e n t r e t e n i m i e a l o d e 
l a s b a l s a s s e r a <le CUÓll ta d e l a s e n t i s t a . 
1 7 . E l c o u i r a t i s t a t e n d r á e b l i g a c i o a d e e i i l r e g e r U s 
b ^ l s . s e n b u e n e s t a d o d e l s e r v i c i o a los G i b e r n a d o r — 
<:il o s d e l o s p u e b l o s 6 á o t r o a s e n t t s t i i , t a n l u e g o t e r -
m i n e su c o t i t r ^ t a . 
1 8 . N o se e n t e n d e r á v a l i d o e i c o ' i t n i t o has ta q u e no 
r e . a l g a l a o p r o v a c i o o d e l E x c m o . S r . S u p e r i n t e n d e n t e 
d e l r a m o . 
1 9 . S i n p e r j u i c i o d e o b l i g a r s e á U o b s e r v a n c i a d e 
i o s b a n d o s , q u e d a s u j e t o e l c o n t r a t i s t a á U s d t s p o s i -
< i o n e s d e p o i t c i a y o r n a t o p ú b l i c o q u e l e c o m u n i q u e 
la a u t o r i d a d , s i e m p r e q u e n o e s t é n . e n c o n t r a v e n c i ó n 
c o u las c l á u s u i a s l o es le c o n i r a t o , e n c u y o caso p o d r á 
r e p r e s e n t i r e n f o r m a l e g a l ¡ o q u e á » u d e r e c h o c o i i -
v e n g a . 
2 0 . E n v i s t a d e Jo p r e c e p t u a d o e n la K e - I ó r d a n 
d o 1 8 O c t u b r e d e 1 8 5 8 , los r e p r e s e n t a n t e s d e los p r o p i o s 
j r a r b i t r i o s » e r e s e r v n e l d e i e c h o d e r e s c i n l i r ^s te c o n . 
t r a t o , >i as i c o ü v t n i c s e á sus i n t e r e s e s , p r é v n la i n -
d e m n i z a c i ó n q u e m a r c a n las l e y e s . 
2 1 . E l c o n t r a t i s l a es la p e r s o n a l e g a l y d i r e o t a -
m e n t e « b i i g a d a . P o d r á s i acaso le c o n v i n i e r e s u l i a r r e n -
d a r e l a r b i t r i o ; p e r o e n t e n d i é n d o s e s i e m p r e q u e U A d -
m i n i s l r u c i o n n u c o n t r a e c o m p r o m i s o a l g u n o c o n los 
• u b a r r e n d a d o r e s , p u e s q u e « le t o 'os l o s p e r j u i e i o s q u e p o r 
t a l s e b i n i e n d o p u d i e r a n r e s u l t a r a l a r b i t r i o , s e r á r e s -
p o n s a b l e ú n i c a y d i r e c t a m e n t e e l « o n t r a t i s l a . L o s s u b a r -
r e n d a d o r e s q u e d a n s u j e t o s a l f u e r o c o m ú n , p o r q u e su 
c o n t r a t o es u n a o b l i g a c i ó n p a r t i c u l a r y d e i n t e r é s p n -
r e m e n t e p r i v a d o . E n e l c u s o d e q u e e l c o n t r u i s t a n o m -
b r a s u b i r r e n d i i d o r e s , d a r á i n m e d i a t a m e n t e c u e n t a x l g e f e 
d e la p r o v i n c i a , a c o m p a ñ a n d o u n a r e l a c i ó n n o u i i n a l 
d e e l l o s p a r a s o l i c i t a r v o b t e n e r l o s r e s p e c t i v o s l i t u l i s. 
2 2 . L o s g u s t o s d e | i s u b a s t a y l o s q u e se o r i g i -
n e n e n e l O t o r g a m i e n t o d e l a e s o r t u i r u , as i c o m o 
— 4 — 
l a t c o p i a s y t e s t i m o a i o s q u e sea n e c e s a r i o saca r , s e r á n 
d e c u e n t a d e l r e m a t a n t e . 
2 3 . C u a n d o la l i a n / . • c o n s i s t a e n f i n c a s , a d e m á s 
d e l o e s t . b l e c i d o e n l a c o n d i c i ó n 6 .» , d e b e r á a c o r n p a -
ñ i r se p o r d u p l i c a d o e l p l a n o d e la p o s e s i ó n d e la finen 
ó l i n c a s q u e se h p e t e q u e n c o m o fiiinz". 
2 1 . C u a l q u i e r a c u e s t i ó n q u e se s u s c i t e s o b r e c u m -
p l i m i e n t o d e e s i e c o n t r a t o , se r e s o l v e r á p o r la v i a c o n -
t e n c i o s o - a d m DialratiVi . 
T A R I F A D E D E K E C H 0 9 . 
F o r e l paso d e l o s r i o a d e l o s p u e b l o s d e S a p i a n y 
s i t i o d e D a p l u s , c o b r a r a e l a s e n i i s u á los t r a n s e ú n t e s , l o s 
« i g u i e n l e s : 
P o r c a d a p e i s o » » ' c u a r t o . 
I ' o r c a d a c a b a l l o 8 i d e t n . 
F o r c a d a c a r r u a g e c o n una p a r e j a . . 2 r e a ' e s . 
L o s t r ficantes d e t f ; c to s d e E u r o ' a y C h i n » , p a -
g a r á n p o r c a d a b u l t o o s a c o d e g é n e r o s u n c u a r t o . 
F.<r e l p a s o d e l r i o d e l p u e b l o d e B . t a n c o b r a r á e l 
a s en t i s t a d u b es il< r e c h o s d é l o s q u e q u e d a n e s p r e s a d o s , 
p o r ser m u c h o m a s e s t e n s o e s l e r i o q u e los d e l o s 
p u e b n . s d e S a p i a n y D a p l a s . 
E s e n c i o n e s de p a g o d e c l a r a d a s en S u p e r i o r D e c r e t o d e 
¡ a ¿ i u p e r i n t e n d e i i c i a de 1 0 efe D c i e m b r e d e 1 8 4 9 . 
E l E x c m o . S r . G o b e r n a d o r C a p i t á n G e n e r a l . 
K l A l c a l d e m a y o r d e la p r o v i n c i a . 
L o s e m p l e a d o s p ú b l i c o s y d e p e n d i e n t e s d e j u s t i c i a q u a 
v i a j a n en c o m i s i ó n d e l s e r v i c i o . 
L a s p a r t i d a s m i i t t é s p o r la m i s m a r a z ó n . 
L o s C a r a b i n e r o s d e s e g u r i d a d p ú l l i c i y las g u a r d - s , 
d e l r e s g u a r d o d e i l i c i e n d a e n e l m i - t n o c o n c e p t o . 
L o s c a r r o » , o r r u a g e s y c a b a l l o s q u e s i r v e n d e v a -
g i i j e s i n i l i l a n - s , ó c o n d u c e n c a u d a l - s d e l a H i c i f n d a . los 
m i l i t a r e s . C a r a b i n e r o s y g u a r d a s s u e l t o s q u e v a y a n d e 
s e r v i c i o , s i e m p r e q u e « x h o i n e l p > s > p o r i e ó pase q u e 
los B u i o i i z e . — M - l i l l a 2 1 d e J u l i o d e 1 , S 6 : J . = P . O r t i g a 
y l i e u . 
M O D E L O D E F R O P O S I C I 0 N . 
D . N . N . v e c i n o d e o f r e c e t o m a r á su c a r g o 
p o r e l t é r m i n o d e t r e s a ñ o s e l a r r i e n d o d e l a r b i t r i o d e 
las b a l s a s q u e e x i s t e n e u los p u e b l o s d e S a p i a p , B a t a n 
y C a l i v o d e l D i s t r i t o d e C a p i z p o r la c a n t i d a d d e 
pesos ) a n u a l e s y c o n e n t e r a s u j e c c i o n a l p l i e g o 
d e c o n d i c i o n e s p u b l i c a d o e u e l n ú m e r o d e l a G a c e t a 
d e l d i a d e l q u e m e h e e n l e r a d o d e b i d a m e n t e . 
A c o m p a ñ a p o r s e p a r a d o e l d o c u m e n t o q u e a c r e d i t a 
h a b e r d e p o s i t . d o en 
la c a n t i d a d d e 
F e c h a y firma, 
J a y m e P a j u i U i . 2 
E S C R I B A N I A D E L A A L C A L D I A . 
MAYOR TERCERA DE M A N I L A . 
2 7 5 0 
P o r p r o v i d e n c i a d e a y e r r e c a í d a e n l o s a u t o s d e c o n -
c u r s o p o r c e s i ó n d e b i e n e s d e U . G e r v a c i o J o s é S i e r r a , 
se s a c a r a n a la v e n t a e n p ú b l i c a subas t a las fincas d e 
a q u e l q u < l u e r o n c e d i d a s y a b a j o se e s p r e s - i r á n c o n 
sus t i p o s , e n l o s d i a s 1 4 , 1 5 y 16 d e D i c i e m b r e 
p r ó x i m o e n esta f o r m a . 
D I A 1 4 . 
L a casa n ú m . 4 6 d e U c a l l e d e la S o l a n a , i n -
t r a m u r o s , q u e l i n d a c a l e e s p r e s i . d a e n m e d i o 
c m i la q u e v i v i ó D . S i m ó n d e M e d i o ; p o r la d e -
r e c h a c o n la q u e h a b i t ó I ) . A n t o n i o M a l d o n a d o , 
b n j o e l t i p o d e d o s m i l d o c i e n t o s ^ c i n c u e n t a pesos . S 2 2 5 0 
L i t d . n ú m . 6 d e la c a d e d e la V i c t o r i » , t a m -
b i e m i n t r a m u r o s , q u e l i n d a p o r e l f r e n t e , c a l l e 
e n m e d i o , c o n las p o s e s i o n e s d e S . R i d ' e1 ; p o r la 
d e r e c h a d e la e n i r a d a c o n l a q u e f u é d e l a 
t e s t a m e n t a r i a d e D . G r e g o r i o Z a r z a ; p o r l a 
i z q u i e r d a h a c e e s q u i n a c o n la casa q u e f u é d e 
d o ñ a L u i s a F e r n a n d e z y c o n la d e l o s h e r e -
d e r o s d e D . M a n u e l Z a r a g o z a b a j o e l t i p o 
d e d o s m i l s e i e c i e n t o s c i n c u e n t a pesos . . •• 
D I A 1 5 . 
L a i d . n ú m . 3 9 d e l a c a l l e d e M a g a l l a n e s , i n -
t r a m u r o s , q u e l i n d a p o r su f r e n t e , c a l l e e n m e -
d i o , c o u l a s p o s e c i o n e s d e n o n a L u i s a F e r n a n -
d e y , p o r l a d e r e c h a d e s u e n t r a d a < o i i o l r a 
d e l c o m v e n t o d e r e c o l e t o s , p o r l a i z q u i e r d a 
c o n la d e l d i f u n t o D . A n t o n i o M a d r i g a l , b a j o 
e l t i p o d e d e s m i l d o c i e n t o s p e s o s . . . , , 
L i i d . n ú m . 3 8 d e la c a l l e d e C a b i l d o , q u e d u d a 
p o r ia d e r e c h a d e su e n t > H d a c o n o t r a p e r t e -
n e c i e n t e a l c o n v e n t o d e P a d r e s A g u s t i n o s , p o r 
la i z q u i e r d a c o n la q u e e r a d e d o ñ a R o s a l i n a 
G o n z á l e z ; y p o r e l f r e n t e , d i c h a c a l l e e n m e d i o , 
c o n o t r a d e d i . - h o c o n v c n l » d e A g u s t i n o s , b a j o e l 
t i p o d e c u a t r o m i l o c h o c i i - n l u s c i n c u e n t a p e » u s . , , 
D I A 1 6 . 
L i i d . n ú m . 7 3 d e l a c a l l e d e S t o . C r i s t o , d e l 
a r r a b a l , d e B i n o i i d o : q u e l i n d a p o r la d e i e c h a 
c o n e l c a l l e j ó n d e s e r v i d u m b r e p e r t e n e c i e n t e á 
la c a sa d e D . F r i i i i c i s c o B e n e v e n t y la d e 
C i r i a c * i M a d r i a g i i ; p o r l a i z q u i e r d a c o n la d e 
I ) . J a c i n t o M a r t t n e / . , " p o r la t r a s e r a la h u e i t a d e 
d i c h o B e n a v e n t , y p o r e l f r e n t e , c a l l e R e a l e n -
m e d i o , la c a s a d e D . R e m i g i o A d r i a n o , b a j o 
e l l i p o d e c u a t r o m i l q u i n i e n t o s p e s o s . . . , , 
2 2 0 0 
4 8 5 0 
4 5 0 0 
h ¡ \ i d . n ú m . (53 d e l o l b - j o n d e P e r e i r a , s o b r e 
| a c a l l e d e J ó l o d e d i c h o h r r a b a a r r u i n a d o e l 
p i s o s u p e r i o r c o n t o d o s l o * m a t e r i a l e s e x i s t e n t e s , 
q u e l i n d a p o r « I f r e n t e , c a l l e e n m e d i o , c o n 
e l s o l a r d e l P r e s b í u r o I ) . A n t o n i o T r i n i d a d ; 
p o r e l c o s t a d o d e r e c h o c o n e l d e C l e m e n t e 
A l c á n t a r » ; p o r e l i z q u i e t d o c o n e l d e S i m o n a 
S a m i g u y a y p o r la e s p a l d a c o n a n a ci 'sa d e 
D . A l e j a n d r o R o t e s , b a j o e l t i p o d e m i l c u a -
t r o c i e n t o s pesos " m 
L o s a c t o s d e s u b a s t a l e n d i i m l u g a r d e d i e z i ^ 
d e la m a ñ a n a d e c a d a u n o d e l o s d i a s d e s i g n a d o i 
l o s e s t r a d o s d e d i c h a A l c a l d n , s i t u a d a e n la c a l l e Re^j 
esta C i u d a d , n ú m . 1 9 , e n t e n d i é n d o s e q u e los r e m a t t i 
h a r á n e n las m e j o r e s p r o p o s i c i o n e s q u e h u b i e s e en 
ú l t i m a h o r a d e las d o s t n p u n t n . 
L o s q u e q u i e r a n l i c i t a r p o d r á n a p e r s o n a t s e en 
s i t i o , h o r a s y e n l o s d i a s s e ñ a i > d o « , y se les a d m i t i q 
las p r o p o s i c i o n e s a d m i s i b l e s q u e b i c i e r e o , p u d i e n d o | m , 
a n t e s s i g u s t a n , á e s t e m i o f i c i o pa ra t o m a r m a s ¡.V^ 
M a n i l a 1 4 d e N o v i e m b r e d e 1 S G 3 . — . U a r i a n o S a l i . 
1 . 
PROVINCIA D E L A UNION. 
N o v e d a d e s d e s d e e l d i a 10 d e l a c t u a l a l de l a feclu 
í a l a j ]tub i t a . - S i n i.u>K4iid. 
Cosechan.—Conlinuti U del palay y la inrroducciun del tabact 
i g o r r u i n de I» tegofeda enlNga T r\ •furo d»! tabaen de ••nuil,-
asi cuino el l ra8 | i lan te de djellu arricul . i para la coS'-clu di-I hila vaniri^J 
Obras p i ib i i t . i s . — VA pueblo de Hangar ae ha ocupado en U, 
a anpoilcionra del puente ae Uaiioinan y del antiguo de B a n H 
ya» obras q u i d ron lenninaiias. 
N'ainacpacan c nt i i iua hormigonando la callada que ar d i i i j e al f t Á 
de hulaonn, habUiada dado principio ¡i la cuoalruccioa de una i j l j 
p r o T i n u n i i l para procemr á la* obraa de la amicua . 
Uaeiiotan ha n rmioa lo la . b a de U< . d í a b t i i . * qua 
arrvir de puente aobrs el rio U. ruro y coni in im huiiiiigonaudo 
calladas de diclio pu tb lo . 
8 . Juan lia >oacluidu con la» obras de Irrs imbarnalas de mampostól 
Uauan^í lia lermiuado ta obra de loa d. s puent. s «raiidea pruriá 
nales de mauera, así como el pueblo de A i i gay m lo* ri i • Oe 
res|iaatÍTüs pueblos. 
N .gu i l l an lia recompussto nu Inboriiul en el sitio de Aeau y sigue m i 
planado ouu honnuon i reacieotus cuaretita y una brabas en tu callada Dua 
Ha vuelto ú continuar U obr. de esta casa líe I , que l a l á d c t a 
á au t é r m i n o , y que por falta de cal h.bia quedado paralixadi 
P r e c i o * c o r r i e n t e s en e l p u e b l o d e N a m a c p a c a n 
A r r o i , un pesa 35 cent . 8 a « M . 
Sau Kernaudo 17 de Noviembre de = ( i u m s i s : n d o Ksj$. 
Distrito de Antique. 
N o v e d d e s desde e l d i a 1.° de O c t u b r e a l \ 0 d e l mtistl 
ü a l n d p u b i c í . — S i g u e n las viruelua en lo* | ueblos de Harban 
CuUsi de este d i s t r i t o . 
t 'ü»«cAoí. = La del |>« av, que te aembró u r imeramen t» , 
colectando, y para la del tabaco ae han empezado ha hacer aemillsfaj 
prep.rar tus terrenos para el trasplante. 
Catas y t r t f a i » . = S « hallan susj.endiilas en algunos pueblos les 
bajos pübl icoa por haber comenzado la ree lección del palay; lia 
burgo cuni inuan Ua d é l o s tribunalos de Uuuason, S. Pedro, tíibil^ 
8. Kemi 
los 
i i i i - , l . - m i i y Dan, lúa ig laa lH de s . l ' e l r n ; 
puente* de Igbatauati en O^r i t an , cayo techo se ha 
Sibsli 
uclal 
Ipago, un Patnun^ou, cuyo | iavimenio está muy adelantado y »e*il 
• j e cauudo lo* terraplene., Naglaju-, líocboc y Bujsng en Anliiji 
cuyoa dos ú l t imo* e*tún y* terminaaos, y a l j i i aos trozo* de cslf' 
P r e c i o s c o r r i e n t e s . 
Palay de > . J »*, 40 c é n t . Csraa. 
M o v i m i e n t o i n a r i t i i n o d e l p u e r t o de C u l a s i 
b U Q L K S E N t R A Ü i g 
De ü s o n , b e u .nua-g . « t . C * i i t d ; con M ; pasta* d( bi 
•ogo» , i d . i d . C n s i l i l ' i , con brea. 
H U y U E S A L I D O 
S Para S J o s é , bertiar.tin-goleta CaiUda, con 1127 pn.las di-W 
i J o s é de Huauavista a 10 de Octubre de I8vi3. — E l CioW 
. in ter ino , Lu i s Santas. 
Octubre. 
Dia i . • 
I d . ¡t Oe 
M . 
Distrito de Cebú. 
N o v e d a d e s desde e l d i a ' ¿ l oe S e t i e m b r e a l . i d e l presa*, 
Suluií pmkiiem —Cos i t i aua la eiitcrmcdad de vi raela i m Imr 
blns de Uaois y Ubclayon. 
Ciisschiit.-=Se presentan en buen estado lo»sembrados de l"*e,af 
us / n i t / i «« í —^i^luen trabajando las tareas seña lada» á lo» P"1""1 
P r e c i o s c u r r i e n i e s de esta c a b e c e r a . 
AbacA, a ps. 3 r s . pico; balate. Ib p*. id ; azúcar , -J p*. 7 
a l g o d ó n , 10 ps. i d . ; caf¿ , 6 p* 3 r » . c a » a n ; mais, 7 rs. i d . ; " 
y ,,a. I real i d . ; caca... Js ps. I real i d . ; aceite, i pc .o» * 
naja; cera, 40 p». q u i n i a l ; brea, i r t . c h i n a n u ; monuo uu " « ' C 
carej , * \ * . caU; e c o » , ti p». 2 r-. mi l la r ; sejucos, un real >* 




I d . 
I d . 
I d . 
Octubre. 
I d . 2 
I d . " 
I d . 3 
Oci ub re . 
I d . i 
I d . o 
I d . « 
I d . 
I d . 
3 
BUQtKSHNTUADOS. 
De Surigso, bergaii t in-goh ta P r i n c i p e de . I s l a i i ; s . c » ' * 
tos del p a í s . 
I)< Man i í a , i d . i d . C n r n u n , en lastre. 
l>« Suriirao, linleta l ' i m r , coo electo* del pa í . . 
De l l o i l o , bergantin-goleta S. R ¡ i f a , l , en lastre. 
Da .Manila, goleta Lac i lano , en i d . 
Ue Camiguin, beri<aiiiiu-gol. ta A¡/no F t l i x , c u n tfecW»d*'f9 
Ve l l o i l o , i d . i d . CeaSeM»; con id . 
B U Q U K S S A L I O O S , 
Para Mani l a , bernaniin-goU ta /•"ijo/n rua , con e f « c l u i ' ' ' o 
Para Ca in inum, id . i d . Sto. AMO, en la- tre. 
Para Misatn i ! , i d . i d . Uejotmké, en i d . 
l 'nra l l o i l o , i d . Id . i í e / ' n Asturiana, con el'i 
Para Suriuao, Id. W l o r n « / i u , t n lastre. 
Cebú 9tl d« Octubre de l U i S . — i í i g u e l Creas . 
Distrito de Itenjcuet-
N o v e d a d e s d e s d e e l d i a 9 a l de l a f e c h a -
siembra d . . ! » " ! 
Salad ;iiifc/ic«—Sin noved-d. 
Cosechas. —Se dedican i sto» naturales 
• • » I M 1 i » kl •.'•• ' " . — ' 
O i i a s ^uft 'tcos —Se e s t á n arreglando las calzadas ul re« 
»ega y la que coinuniea á la provincia de la Un ion . 
Ilengiiet | 6 de Nov 
cinbre de !»(!;>. - - ü l i i s de ¡ ¡ años ' 
M A N I L A — I M P .DK LOS AMIBOS IF.L •.L P A i s - P a í d c i o * 
